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Depósito de las mejores marcas conocidas. 
Especialiáad para obras de Oetnmio armado
Pastor y PomnaWa
MAf..AGA
Cemento ESPECIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados. á Pts. 3.— 
el saco de 50 ks. (saco perdido) 
el saco de 60 ks. (sn̂ to perdido)
Cemento BELGA Localidad . > 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cemento FREYDIER superior. » 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FREYDIER sú-
JOSÉ ROMERO MARTIN
C ó m p r a l a ,  3 2
M ANANTIAL AZOADO Y  RAD IO -A ÍW VO
temporada o3oial Septiem'bFe y Oat
M ISCELANEA
l'A'MKtSikASUH'í*̂.
dem ás nos hem os rendido
CURA LAS ENFERMEDADES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
Mspeeial para los 0AT.iBkMROSOS.-Bses’6fmlas 
-  Mati*iaí.<Bstei*ilidad femenina y Reuma
Ñ O  S E  í  B M I T É N  E N F E R M O S  d e  T I S I S  0  T U B B B C t I L Q S I S ,
. . i Pídanse folletos de los Baños.-GARMBN,'87;-MALÁGi^ ' A
3.75'
4.2
3.2perior. . . . .  . . . »
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja ^  Ijós Pedidos ppr partida de re- 
látiva importancia.:
D^spAoap: |gay<ái»^P #<» X<»g?ow., t 2
. .   a n te la
eyidejieia de que ni los propietarios 
dé la aguas, m ayorm ente interes^^ 
dos en que los abusos de la -Empre 
sa acaben, hacen nada, ni las auto­
ridades intervienen en la contienda  
del modo que están  obligadas á ha» 
cerlq. , ..... -
D espués que agote La Lihertcidla. 
m ateria sin resultados prácticos, 
cual la hem os agotado nosotros ¿va 
á seguir acaso dando á d iaño la lata 
á sus lectores, repitiendo las m is­
m as frases y  conceptos?
E se e^ ya  el único m edio de pro­
segu ir una cam paña,después de d e­
c ir  acerca del asunto cuanto haya  
pqdido decirse, com o ha sucedido  
con esta  de ías A gu as de Torremo- 
íinos.
'Ei emparador de Austíia énvió días pa­
sados ima c»ja de cigarros al cardenal Me- 
iry del YaI.
A atgúu vivo la dió en la narí* el aromá- 
iieo olor y le escamoteó al csidenal upos 
cuantos habano».
Verdaderamente nuestro compatriota és- 
tá en desgracia.
El papa se muestra disgustado con él y 
un fumador se regodea con sus cigárrós.
{Mal año para las brevas, señor carde­
nal!
*4: 4;
Estábam os esperbndq á ver (dón­
de iba á parar p a  Lij^ertad en  su  
campaña _cpntra/ la, Em presa del
El AiBflOr García Prieto, $1 yerno de Mon­
tero Ríos, va á ser nombrado marqués de 
los Plicerejf.
{Diablo c,on el tiíniejo!
¿A qu(§ especie de placeres deberá el tí­
tulo Gaicía Prieto?
n e ue ^ Jtim i 
Aguas de Tbrremolinps,0n ^sa 
pañá que, com o sabe todo e l i  
co, cuando L á  Lióerfad ha «mpe^a
osoíros, íranpamente, hemos lle­
gado pnestp asunto al cánsáncio,| El cara del Valle de Uxó ba bántisado á 
hemos dicho acerca de él todo lo l®*̂  contra la voluntad manifiesta de 
que haya podido decir La Lifteríací «‘i'* '
y  más aún de lo que se proponga L la contraria qnto-
decir en lo sucesivo. Ahí está nües-î ^̂ N̂  ̂  ̂ gratia.
tra colección y la memoria de núes-'*
^ o s  lectores. H ^ p s  stacadól todos  
í cam -jlps puntos y  r é s o r tó  para hacednos 
l públi-|d ir del H blicb ; dé lo# bropiétários 
d é la s  ágúas, detentados y  menos
Preyenír á los Ayuñkmieiitos de Alban 
|in  ^  la Torré, Denadali# y Alf&rnaíejo 
para qdft en élíérminode un mes activen 
la íeb^ÍBción de sus Ingresos y astisfagan 
las bipidaáes qué ppr contingentó &deu-dsia,'''...............
á la ezvóeita Matilde Valeria 
p&rá qt^ contraiga matrimonio.
Foginár expedienta para la reclusión defi- 
idiivs dei ali nado Antonio Pére^ Campos.
Apremiar al alcalde de Riogordo por no 
remitir ios certificados de ingresos recla- 
fmados."'-
Aprimar la inversión dada por el visita­
dor de la Gasa de Misericordia á la suma 
de S58‘25 pesetas entregada por la tasta- 
mentaiía de don Joaquín Bitóno.
Y por ültiflio designar .ios dlínt 4, 5,17, 
18, 1#, 24,25 y 2fi del presante mes, y ho­





rcual m d ie  nos ha avept alado: ni sur i cue^Cias dpi abuso constante de la  
peradp* y  tan es así que m ft-|Em presa;del Ayu;titamientP, llam a  
chos/ de los argum entos y  tex to s |d p  á la  defensa de los intereses feí 
que el indicado .perió^d^^o ^stá p u -| cales; de la autqñdad¡ gubernativa, 
blicando ahora hPnjo novedad, h a n lá  quien com peten estos casos  
salido á lu z  éh estás colúiíinás; pe- i dó puéden ílégat* d tom ár caraéte- 
ro nos obliga rá tópeiar anticipada-i res de confliétois dé órdén púnlico y  
mente qn.el asunto una carta  anó-1 ¿qué ha ocurrido? 
nima que e l periódico in - í  Fues nada, qUo fes qosas CjontíT
sert,ó.á'propOsitp tfelaintérvendónlnnáP'^^^^^^ lo mismo y! con tea
Eft el hotel Rama célebsóse nnte&yer el 
almuerzo con que la Junia permanente de 
festejos qoiao obeeqoiar á au digno presi­
dente don Félix Sáenz.
Asistieron los seflorea d>'K Joeé Pejáez, 
don Antonio Marmolejo, dóá Antonio Jai­
me, don Joflé. Gr îxfl̂ , don José R^mos 
Power, don Ricardo YaÚi, dOd JoliO Goux, 
dOR León Herrero,, dOR Alpjandró Roipéró, 
don Gem.án Pér ẑ, don Juan I|. del Río, 
don Jpeé Férnániiéz Mastín, don Erariato 
Minguet, don Alejandro Solí», don Felicia- 
^no de Pablo, don Diego Prados, don José 
Alvares Net, don: Lino del Campo, don.d e ja  prensa en ^  y  un .Jéncias em jseorm  sin, g^ie n
suelto que p i^ h có  nuestro co !eg a |m  los m á s áirecíarnqste m teresa-i Joaquín M&eó, don simón Csstel, donFé-
D ia rio  de la-^arde^ r e c h a z m ^ o  la ld p s. adopten ¿etermínaGión alguna.Ilix Sásnz, don Juan Gómez Mercado y don 
insidia del m a ca d o  anónimo y  r e ' |  Y  ante esto hicim os lo que lóg i-! José Ruíz.
cordándple m uy opoñu-namqnte á lcam on te  y p o r  fuerzá feníam os que! lajpiensa ceacurrieson ios señores 
La Lióerfa^queanfes d e q u e  en su s!h acer , y  lô  que seguram ente hará^^®“ Antonio Fernánííéz y GA?cía, director 
columnas se  com batieran los ahu iL a  Lióerfed: cuando llegu é al fin de Uaidm Mercantil, don M&aaei Cpba-
sos dé la Empresa ‘ de A guas, los! ese  cam ino, del cuál nosotros é s ta -« de Amcuo DíaWo* don ^bas-
demás (íertódkflSitoá M  a-<wsto,|m osyaae vuelta: ao^pretepder ser’ ¿“J*, L | í í r 4 & , ’ w S S J Í t ó & ^
e l propio D feno y  E l P opular h a  
bían ágótadé la m ateria de cénsu- 
ras á aquélla y  4 e  requerim ientos á  
las autoridades.
En efecto, á L a  LiherÜadXe cons­
ta, y  hemos de referirnos aquí so* 
lam enfe á nosotros, que E l P opu­
lar en lo referente á la  cuestión de 
las A guas de Torrem olinos h a lle -  
gado donde se podía llegar y  aún á 
más, luchándo con fe inercáá de los 
propios prppietarips, á  qufetiGs; se ­
gún pa,rece, les im pqtfen poco, sus 
intereses, y  con la  incuria de las 
autoridades.
Los esfuerzos nuestros en este  
sentido h a n  sido públicos y  notorios. Iqaft poaSmos 
y  para h ap erloseu  defensa,de los|ducto, lo ip  
intereses geherales no hem os vaci-l QÜE' O fe Ah
m ás papistas que e l Papa. | j)iario de la Tarde, áúíf Píañeisco Maynol-
y ..¿¿jjQ Eduñído P»íma, reSactÓJes de El 
I Cronista y don José Ciaíoi®, diracíoj de 
IElT opülar.
Las autofidades, persistiendo en la cen-
Coa e l'^ y o í gusto pubUeamos la 8i"|su»ab!e actitud en que desda el primez mo 
guiente^aii|: _ _ I mentó se coloeazon ea toAo lo con íeraiénte_ fíl n V\ z. AJUWAlfcW o'O VVAMV«NiAVi>U bVLZV AW WViA v—— - — —  ..
Sí. Dí?ectfe ,de|L?omAa.-~Prep€nte. | á iij Junta, no tuvieíoná bien asistí?, a u n - O i t e g s ;  Boifcón, otso, D. Diego
Muy señóE Ruéstío .y d a ^ ' n u e s l r a  tque fa«jí,n
consideración: Dos palabias, no má», pqis í íados. 
ni á ellas lo creemos acreedof» bemoz d®| La presidencia ocupóla el señor Sáenz 
deaicá?, contando con au venia, ai sueltoj Qaivo, tomando asiento á su derécha los 
oficiosa, intenciésíi^o, qqe_ su íe«p0taál3|geñoro» Alvares Net y Jaime y á léizquisí- 
periódico ba acogido en efi día de hoy, ?é-1 da los señores Fesnáiidez y García y Ciür 
ÍBpíonaiio con el arbitrio Bobre toldo»,‘tora. 
mOestras 6 marquesinas. |  e { aiiáuejzo
No intentamos gastar tiempo en dirimir 
jínimíí.a cuestiones en la prensa, cuando-el
Se fe  ñfinado la propuesta mensual de 
ascensos é|á Infantería, y comprende:
I Mscalot activa
4 tepientes coroneles á cpronelés,
12 comandantes á tenientes coróneles.
20 papitánes á cémandfetés.
30 piméros tenientes á capitanes.
[ Escala de reservo^
4 cipitabee i  comandantes.
10 primeros tenientes á capitanea.
—Los regimientos de ésta guarnición 
tendría instrucción práctica los diasque 
no le! corresponda dar el servicio da plaza.
—Hoy relevará fuerza del regimiento de 
Extrí madura á i i  de Barbón désíacadá en 
GibíílfarO.
—Hi domingo se celebró’, como anuncia­
mos, el Consejo áe Guerrá que había de 
juzgar á ios procesados por sécaestro en 
G&sf :abonela, de cayó deSitó tanto se ocu­
pó la opinión en aquella época.
El Fiscal solicitó para jos cioco procesá- 
doa la pétíá de muerte.
Di! remos á conocer á nuestros lectores la 
zent ncia cuando la sancione la autoridad 
Bupí&ior,
--/Sehá incorporado ál regimiento de fe- 
tremádufa él capitáO don Joaquín Moner, 
encargándose nuevámeate del'mando de su
eompá;̂ *
' ‘  ̂®^i*wlel©,p®»a laoy
podrá parecer liber&l á los afiqdinos y cuan-j gurado en 12.000 pías, en Ja eom^ñía Pra­
do el partido que é» conservadlo? ea Espa-1 íeCcídi» cíe Ja AgHcuUitrá espáñola áe la que
ña y no en Háisgé, suba al pofe? 
usted de guerras y dé gueireros. ,






Lista de la compañía cómico lírica diri­
gida por Job primeros actores Enrique Gil, 
Vicente G. Ibáñezy el mapsíro directo?; y 
concertador Enrique Guarddon, qpe debu­
tará e! jueves próximo éú este teatro^
Actrices. -  Campos, Amália; GautálqvA,. 
Angeles; Gorro, Carmen; Eduaite, Joa^- 
na; Eduarte, Manuel»; Manzano, Maríí .̂ 
Moguer, Luisa; Pérez, Maris; Revira, Clo­
tilde; Yiílan&eva, Elisa.
Aéfores.—García Ibáñez, Vicente; Garro, 
Enrique; Gil, Enrique; Quillot, Vicente; 
Iglesias, Cruz; Merino, José; Moreno, Án 
tonio; Moya, Aurejic; Nart, Jaime; Toba, 
Ramiro; Vilkrreaí, Emilio,
Apuntadores.—Joaé Reyes y Enrique Pé- 
rez.
ArcArno.-Sociedad de sutOKes españolesL.
24 coristas de ambos sexos 24.
Estrenos.—La Malbta,LQS Gontrabécbos, 
La Venta de is Alegría, El Príncipe Rúan, 
El Rey dél Petróleo, La Copotero, Campos 
Elíseos, La Borrica, Amor Jltano, La Casa, 
de la Jaergaytodas las que con éxito se 
estrenen en Madrid,
es representárító D; M«r; ín 'González Pérez.
Eí(te protesló afee laé áútoHdádes de fe 
falta dé agua, causé pt!Méi^líaima fe que 
el siniestro alcauzára feU: íl!^ábda% 
porciones.
Una señora aociana que habitaba en la 
casa en cuestión estuvo á punto de perecer, 
pues al darse cuenta de lo que ocurría su- 
trió ün síncope y en tal estado faé trasla­
dada á una casa inmediata.
Ei edificio ardió por completo.
Aprovecbándose de la confusión natural 
un caco se apoderó de 20 pesetas,propiedad 
fe  la dueña de un puesto de masa frita. ^  
Resultaron contusionados en los traba­
jos de sálvamebto los paisano» Franciaco 
Mérida, Jaan.B?avo, Ricardo Palomo y An­
tonio RuiZ.
Cómo siempre faé muy elogiado el be- 
zoisnio de ios bomberos y las acertadas di&- 
posicionés de su jefe, señor Ramírez.
La causa del incendio sé ignora, calca? 
iándose que empezó por la tienda.
Personas que presenciaron el siniestro 
desde el primer momento, se lamentan del 
mucho tiempo que se perdió hasta la llcr 
feda del cuerpo de bomberos; dichas perso­
nas aseguran que éstos pudisroñ muy Men 
acudir antes, cosa que sin dadamo harían 
por falta de aviso.
. También tardó la catedral más tiempo 
que el necesario para dar las campanadas 
dé costumbre.
Respectó al cuerpo de bomberos, hemos
Extrem^Ura.
Hjái|pitaí y píovíaíones; Cepilán de Ez-
tremá^uía, D. Juan Arjona.
Cutóteí: Exíremadui;», Capitán, D. As- 
árés ¡Éídíígaéz; Barfeó, otro, D. Manuel 
Peoife,'
Gafedie: Extrem-adUra, Primer teniente,
oportuna y atéatameate iavl- Villalóbos.
Vijpífencia: Extremadura, Primer fenien- 
te, lí. Alvaro Galán; Borbón, otro, D. Car­
los Ximénez de la Macorra.
■ J ..E F K ..
ál
Jaúp ^  s^túr. pftr éñcima: amis? 
lades en él terreno jparticulár y  per*
Son^l, p o rq u e  és ta s  no re p ré se n  tan  f»l»áén hechos, sé extrávíe á la opinión pú-
estánnada p a ra  noso tros cu án d o  
€n im gna con aquéllos.
Sabiendo L a Libertad  lo  qqe aqu í 
y  ep o tro s  periód icos se h a  batalla^ 
u p e n  ese a su n to , a l  re c ib ir  e l anó ­
nimo debió, com o hacem os todos, 
tira rlo  a l cesto  d e  los papeles; pero  
no, e l papel cp b árd e  é  ind igno  con- 
|e n ía  ú n a  insid ia y  un  supuesto  de 
Ipresivo p a ra  los dem ás periód icos 
;^j|y^sto b as tó  p a ra  q ue L a LiSerfad, 
: |]Pfe4®samrate, lo pu b licara , sin per- 
ijúiciq 4e n a c e r  á  continuación  fe 
sa lv ed ad  de conceder á  l a  p rensa  
m a lag u eñ a  todo  el honor que se  
m erece , p ro testando  énérg icam en- 
/ t e ,  p o r s e r  de justic ia , co n tra  to d a  
fa lsa  suposición que de ella se  h a g a  
ó p u e d a  h ace rse .
C o m p ren d erá  el co lega  cató lico  
que p a ra  a c a b a r  p o r ah í, lógica" 
m en te  debió h a b e r  em pezado por 
no pub licar e l ánóm m o, del que, 
por o tra  p a r te , d ice que refle ja  yer- 
d ad é ram én te  la  opinión genera l.
T odo  esto  es  u n  con trasen tido  
que noso tros no querem os caliñ-
LDs CIEGOS^
PéíQ DO po? ésto.
algo más, con mejor pro- 
éu probsir cosas, 
^03 ’SORDOiS i  V l® ^h
hémos fe pé?miti? »é
blica, desde luego, con la más sanas inten 
dones que feeden MUponéise én la coman 
dita de nUésiraB cUlpss.
En primer lagar, sépalo el contratista y 
sépálo tambiéb Málaĝ a ente?»: la comi-
I El almuerzo faé servido con árréglp 
siguiente mecú:
Odafs.ea cocotte 
Louvíne sauce Hóllaüd|isé 
Poulet ssulé á fe jPortugMso 
. Filet deijoeuf á la PAysanne 
Bombe pralinés 
Vins
Riója Clarete V. N. E. 
Mcét-Gfaandon (D. sec)
Liqu^or», Fastás y hábabós.
Los brindis f aetón iniciados pOr el señor 
Yottí, al que siguiérón los señores 
Net, Jaime Ramírez, Fernáufez y Gáircla,
P O L IT IQ U E A IN D O "
A&ono.—Qaefe abierto desfe Ia.pubfea- * __ , ____________, _____
ción fe esta lista por 30 funciones, á Io»Í Oido comentar además, que no siguieran el 
precios siguientes por función: |camino más corto, puesto que pasaron por
Platea con 4 entradas, pesetas 7*50; Bu-lias caites de Granada y del Marqués deLa? 
taca con entrada, 1‘50. Irio», en vez de dirigirse por la de Molina
Condiciones.— El abono queda abieitofLario al boquete del Muelle, 
hasta el día de la primera función. I Entendemos que estas observaciones fel
Los señores abonados á la anterior tem-| público deben tomarse en cuenta para lo 
porada tendrán reservadas sus localidades iMucesivo y creemos que hay qae estudiar un 
basta las 12 del día del debut;, pasada esta Ibuen sistema de señales, pues en la genera- 
hora la empresa podrá disponer libremente llidad de los incendios todo depende de los, 
de ellas. |trafejoa que para su extinción se.verifiquen
El pigo de las 3D faciones,se bázá efecti- !ái comienzo; una vez que el faegofe alcan- 
vo al hacerse la sazerípción. |zado gran desarrollo, los mayores esfue?-
Qaedsn Buprimifes todos los pases delzos resaltan ineficaces, y esto es lo que se 
fevor concedidos en fe anterior temporada. |  demostró ayer, pues pudo muy bien evitar- 
La Empresa, se reserva el derecho de,al-1 se que el fuego adquiriera tanto incremen- 




El incendio de ayer
hiera bastado á conseguirlo.
I ’ M&9 d e ta lle s
i El edificio estaba asegurado en la comp»- 
| ñía que representa don Adolfo Pries.
I —El inquílico don Antonio Gomila nq 
Ipado sakar más que lo puesto.
I —Esta tarde á la tina se reprodujo nue- 
I vamente el incendio, siendo sofocado inme? 
|  diatamente por el reten de bomberos.
A fes seis
S i P i L I O
fe fe tarda de ayéjer se verificó
Póco Ántfefe las seis de la íárde de sVé»' 
fes camp&fe^e Santo; Domingo y fe cite-i. , . , 
dral empezaron á tocar á fuego. iéb (ü fementerió fe 'San Miguel el sepelio
Hete ee hfeía iniciado en fe casa ñümfeq  ̂ l i  infortunada joven Margarita Martí- 
2Ó fel Pasíl|ó fe ĵ Santo Domingo, propié- [ fe  c o ^ ' feágíea muerte dimos cuenta 
fed de don Jósiplb Olmo, que én la actuá-U’̂ fifeifló número último, 
lidad se baila veraneando. |  >Al fúaebre ácto asistieron numerósísi-
En fe pkinta baja de la meneiOQadacasaffefe pe?e0inftsrevi8tiehdó el canjunió
tenía fesísfeda una tienda da comestibles si fe^iecíós de una yerdafeia y sentida maní-n A T̂.T A A.TÍTTÍjT?.T A I industrial don José Raíz Martin. ifesíación de duelo,
' ■ : I Las primeras personas que se apercibié- |* (fEl ataúd fuó conducido desde el depósito
sión que viene inte.rvMend^^^ e«csn- p,iüi, Minguet, Goux y Sáenz de Jabera,,
dalo so asunto, m es E;^0NTANE A nica-,! quienes tuvieron frases de admiración y réce dé RAZON. _ .i
LO primero, se prijeba muy sáficiénte-
méáte con sni prímeráé ieuniones, celebra­
das pOr los perjudicados con la escandalo­
sa cobranza del absurdo arbitrio.
ReSpeeíO á fe segunlá; ALGUNA RA­
ZON habrá en nuestras protestas, cuando 
son oidas OOĴ  quienes obligados están á de­
fender y amparar la razón y el derecho.
Respecto á la sesión que nuestro Muni­
cipio celebró el pasado día SI do Agosto, 
loé industrfeleiit sácamOs si, impresiones, 
pOeo favóirablés; muy favorables del conce­
jal Sr. Naranjo Valíejo, qufén cuenta en 
fes momentos áctülles con todas laé sim- 
patíssde los industriales de Máléga, por 
su actitud valiente, decidida y enérgicá, 
atacando las fdnesticimás administrációnes 
de nnesíró Manicipío.
Y como el Sr. Naranjo no bA concluido 
su labor honrada y plausible, y los índus- 
triales, fer nueétra párfe, no abandonamos 
nuestras pósiciOE es, prónto veréfeóscómo
ca r, ex trem ando  la  d u reza  h a s ta  é l r *  nuestsn Cóncejo qué, por im-
punto que lo h ace  a y e r  m ism oCronUta Hinrin cAhe/fn |m os—fento parece haber entusiasmado al
p ra d e n te , contraimi, .éiá Jí» d« recusiao, impare-
afecto'ferá tóá0;y cada uno fe los que, con 
' al''’é!xiít),'fela8
comedido, conserváfiof y  tan re li 
gloso y  católico com o La Libertad  á 
quien el colega anteriorm eote cita­
do acusa de proceder con m ala fe 
probada en ciertos asuntos d é lo s  
qué trata.
Si esta acusación se  la  lanzára­
mos nosotros al diario católico, qui­
za podría juzgarse de apasioúada; 
pero en las columnas áe E l Cronim  
la cosa varía  y  tiene gran significa­
ción.
Mas w lv ie n d o  á  la  fam osa  c a m ­
paña sob re  las A g u as d e  T o rrem o
cederos p&rA loé que nos bslfenioa bsjoel 
poder, b»jó fe presión de los ínayóres y más 
gífendes «msñoVi y dés^ergüénzas, fíntós 
de ese faneétísimo árbol ifemááo caci­
quismo.
Y usted, Sr. Cintera, con la expresión de 
nuestro más sífeoro! agredeolmiento, reci­
ba eltésUmqnio de esta su más atenta y 
affma. 'S. s. q. b. s. m., La Comisión de in­
dustriales.
é**
Él Bueltp ^eiOBO á qué se refiere el prin­
cipio de, fe carta, faé un anaúcio de pago 
que no paeó por la redacción.
Sólo fe esa modo, como .comprenderá la
finos que La Libertad hn  emprendi-|®®“ fe f̂e» podido insertarse sin que 1a 
do, cuando ya  los dem ás pprírtrtfenc júháfBiúa le pusiera û: fetq.
. hemos agotado el asunto, ¿qué va  á i  
hacer cuando acabe de publicar to -i 
uos los textos y  argum entos de que i  t? , . ,
ya nosotros nos valim os antes coni^ numero Im cosrespondxdo en suerte
elm ism iy o b i e t o ? S  te n d rá  ¿ n  i í » > «  de 0.an»a., que
i, 5 ^ -  ^^ú“|v ive en caUe del Puerto,
enlám ente, que ren d irse  c o m o lo s l Droguería Mofeio.-Torrijo» 112.
su apoyo,habían coatribuife
pasafes fiestas.
Acto ééguidó se lévantó el señor Sáenz,. 
quien filó las más expresivas gracias á to? 
dos fes señores que le hacían pbjeto fe ua$¡ 
distincijón inmerecida, pues e i orádcir esti­
maba qUe se babíá limífedo & cumplir cob, 
su debe?.
Elógfó cual se merece á fe Jnnta diracU- 
va que tanto trabájó por él búaú éxito de 
lés f8|tejos y dedicó carififeas pafebras á 
la prensa, cónslferándola como eí apoyo 
más eficáz que la Júnta ha tenido.
Expresó el'decidido propósito de presfe? 
sú cóbeorso á fe orosecución de Icsfesteio», 
obra que estima de capital interés para Má 
fega. ,
Después se ocupó extes sámente del pro­
yectado barrio obrero, escuchando tanto al 
final cOmo en el traeéurso de sus palabras 
bastantes maestras da aprobac-ón y nutrí 
dos aplausos.
A palabras del Sr. Minguet, tuvo fen Fé­
lix Sáenz que hacer fe declaración de que 
nó rehúsaría ácéptar fe presifenefe de fe 
Junta.
Los ramos de fioreé que adornaban la me­
sa íaérón enviados á fes distlúguidas seño­
ras de dou Félix Saénzi donAntebío Jaime 
y don Antonio Fernández y García, este úl­
timo qóqio pMipdista decano.
La «gfadéme fiesta, que empezó á las do­
ce, terminó á las dos y media de la tarde.
Coĵ ión provincial
Bajo 1# préíidébéía del señor Caffarena, 
celebró ayer sesión este organismí^^ssis- 
tienfe lo s: vocales 'sefioresS îOítiz, Núñéz, 
Gorría, Vefendfe, Alvarez Net y Darán.
Aprpbadá el acta da 1a anterior tomáión- 
se los siguientes acuerdos. '
Dejar Sobre la meéa el informé recaldo 
en ei oficio del juez de iúsirucción de 
Colmenar interesando se lELromita eertifi' 
cadO'úei expediente denegatoÉip fe auxilio 
seguido cúntra el alcaide y secretario del 
Ayuntamiento de Riogordo.
Anrob&v' fes cuentas munieipales de Sie­
n a  Yegua» y Fuente Piedra.
Hémós recibido la- liguiénte, cuya ib'* 
seroión se nosrueg|.
Sr.,D. Javier Boros Romero
Candidato po{̂ el distrito de'Ánteqiî *
Muy peño? mío: ¿Por qué demandtf Usted 
eabsllerosidad y cae en la equiyocámónde 
querellarse contra fes traicione» que siguen 
inevitablémente á la muerte de un prohom­
bre político? Hé laido el comentario que le 
han puesto á su carta. Es: Una inofensiva 
red de araña que^sted bb tocado con sú 
epístola. {Y* es esa red el escudo ({valiente
ron del siniestro fúejron fes guardias civi­
les Golomina y GaiUéQ,que casualmente pa- 
bany notáronla gran cantidad de humo 
que salla por el portal. . |
Aquéllos avisaron sin pérdidá de tiempo f 
se apresuraron á ;
iSfe el, pj[cj^ donde recibió se^altúrá, por 
fen Eáriquifóirscbfeld, don Manuel y don 
|OEé Hortelano, don Luis y con José Pón- 
cefee León y doñ Francisco Cerbán.
. Enviaron numerfeas coronas peréonás 
allegadas' amigos de lá finada  ̂ Entreá los veclnQé, los cualeu
desalojarla casa éWunión de Jos referidos fefi°élfes vimos úna de flores ártiflciales de 
guárdias, loa carabineros Camino y Lópeé, feñ^?*é ^nce de León y Goi?ea, con cari­
te» policías .rNiéto, Reboilar y Feknández ■ ñosa "y sénWfe jdedicáferia;̂  igúal
y algunos paisanos. |ielásq fe fen ^úsé HfeN^hfeíújofe f̂e^
El fuego, que émpa,zó con suma viorencia, | ifeguid|( iéfióra ñ u d f y  fe- 
tomó en breve gran<iísimo:incr6meuto,ame- i tnilfe; oírp de fa.; sefioéta Rafeéla dé 
. , „ názando propagarse ,al almacén de trapo» Yéon y bermanáW; ̂ 0̂
escudo 1) de lo» qué ¡traicionaron ál señor | que don Tomás Giabert posee en calle de -Y fefelífe» otr» de dnn,YnfeTraj|ilo Ĥ 
Romero RobledolConocida es fe fuerza da-|iSan Jacinto. ' < , l afefeas ¿4», que cúbrífeq̂ ^̂ ^̂
divosa que la amisfed del gran antequerá-1 A pocO ilegaroú Ibúbémbero». con su jefa I ataúd doñ^é.;^ éncerraiian'los feste»; d  ̂lá 
no tuvo para lo»'fesagradecidos. «Amigo|áfe cabeza y numerosos soldados de Bor-ldeágraciadi* joven cuya muerteprémátúife 
de BU» amigos»! .̂.. de grandeza,íué siempfefbónY^^sfeemadara'al mando de los tenían-flfe t̂an hoy las personas qúe tuvieron l|;d l-^  
don Francisco, primera debilidad varonil ítes señores Corté», y Alvarez, respectiva-icÚB de tratarla, 0 . .  '-
te imputamosife amistad llevada á|menté. . . ;• ; i Termid^a fe kiste ceremonia fe
ios límités del compáiirazgn* I También iacdfeó^al lagáy déP éuceso un» |?úú ®i daélp én fe úeérÓnbti»
Hsy un b0mb?.é:(bombre y »acérdote);qaé|secci6n de la guardia civil ,á las órdenes vdon Mánúél Vela', feá> Jos|Ay:ann ÉqH<|̂
|ción sabe que el aludido sat-1 casa incetídiafe, entorpeciendo loa trabajos |  ocaáióu pudimot^énocer fes grandes vh;? 
teúnapoyar fe candidatura de^x tin ife#  Balt^enfe..v . ft»de»yJabeUezúT^r»l y, física fe:fe
i|iSe>bídgáM díé'fefeberoVíúchó confeatel |fe»c<«úú ásí mismÚ 
voraz efefe^o fen eívdea'uedo y heroísmofyfobles sentimientes, nó sé:bniwárá úúú*- 
de sif^lpéi Péro, tambieíi como siempre, ife  su récueido haciendo preaenfe á ’su fes- 
fenpezú ponía escasez de agua, 1o que ha-1consolada familia que tomifebs una fáifté* 
cía inútiles ó pdoQ menós todo» sus es-*' ’
da la Qob 
cardóle
del Gobie^t^lara lá diputación á Cortes 
por el d |itsifefde Antequera, a cambioT^e 
que el PodéfJnffIpete ei predominio del se 
ñor Mcraleis^n Alora Ya nombrado ei san 
to, hay qqe d«ci~ que este Sr Morate»
aplaude fefemipensión del Ayuntamiento delfuerzos.v
Antequerat-^f zeéonoce, humilde, fea inmo | Muchds de loe mueble» de lo» iaquiUnos
ralidsdas *
quü fu6 pi








de una y 
aíortu
tétifes por una administración 1 del edificio siniestrado ' fueron arrojafes 
»ltaifíempre por el finado.., I por tes balcones, quedando u&ú» sobre fe 
fe/Anteqúera no se han | vía pública y traladando ÚlrOé áHas casas 
^jjt^pí4úifeícnáfe»feúacefe^ ■ ■
fió|: n l i f e  bá conocido^ más | No obstante, fe mayoriá de los enseres 
’̂ éi dé fl^feérO Hóblefe^y to-1 fueron copsúinifes por el Huagó, sufriendo 
fe-fe é lfe  «fe% m UÍa| consideráble» péídf da» don Tomá»i feísbert, 
' Ha bábife. sí* siéfepe, ele-1 don AntenfeBacérra, don Jofe RufeMailín
(^fepn?loUtilídad de todoly otro».
estidbveBpikando eí término f Uii fe>Pb,é¡fepudo salva» una*Jíeqúefia
elén désespérante,que ahora I caja con valoré» y álh»jas . ,
____ , .ffeagfeife (fe* cfesun^ Ei guarda pfeticufe» dala plafe^éíAiri^^
para inrér|ébir enfe y pone? f la puso á salva úna cajita con dQc.úenfepe.«
fin á un» ifetióñ< .adm(tefe^  ̂ í - - íí v
m entem ál^Pni^tósa 4ue láfe. Anteque-I A láS/nueve de fe noche el incendiopá- 
ra. La ©ifelijfe b |  ílegadOj y ' ^  como, se f recia soíocado^si por pómplefepero á fes 
dice, ea * '  ' .................................... ..Padilla quÍé%por Interés del 
partido qfeÁcaudilfe, se prspoiae transfor­
mar el ac^ual(es.tado dé cósiss, debemos fe- 
iiciUrnos^ ■(
Y no eúfe un bomibre fe Alega sino tam­
bién variop^fe Milagái bán feometido la 
traicionera tarea' que á usted le quieren 
ac cacar; {ife fegá usted caso i 
y su jgfy, ántes ro.merist»»,
once de la noche volvió á adquirir relativa 
importancia, ifendo preciso reanudai fes
muy activa én su inmenso dolor y que les 
deseamos 1a calma necesfei'a par%̂  
var tan inmensa desgracia.
NotÍGÍ£É iOGais
AaoGladoa.! -¿Mañaúá
dos de fe tarde, seYreUn|?á-en el Ayunta^' 
miento fe Junta múnicfei|Pdé Asociados. ■ 
]>ieb.o,i.—Se há^ectuado la toma de
dicho.» dé la señorfe C||rmáiióa Bantabol y:' 
Soiis con don lideiífeo Jiménez Corrales.%
Lafeúá tendrá logar eU/ l̂ mes que cursá:
PlsipáifO eaft|iay.---EaHa. taberna qué: 
háy enla <íi»He dí
lUilfUJikoiivAAp . BôJULUy ncu py jr̂ BiJAUUlfe «yo i;-
trabajos hasfe fes tres; de fe madrugad», j„*n‘ 
hora en qUe quedó extingaido en absolatoi 
Gomo medida£de precaución jjuedó‘de 
feardia un retei^de bomberos.
Desde lo» ̂ m eros momento» se perso- 
(¿ottisf* f fiaron en el 
eitán ahora ryoría de fes autóridades
fempañiá núfeeró 42, »e 
escapó boy nn tiró al vecino dé Col meúar| 
JUáú Alárcóa Médfna, uo ocasionando dsñú̂ '
bajo 'Otro ifeL Yi;comprenderá que, como ? Las pérdida» sofi de Lástante considera- 
díce el vulgó «el feuerto era mayor», y qae|cfen, siendo impQ»rble calcularlas en éste 
«á muertos y á idos...» ■ imomento. . "
Haga usted política conservador», que! ¿Eleitablecimientoiacéfidiádoiestaba aie-
Juan Alarcón fetenido. ’
Ó jed«ii« ii.^ |!l jefe de policíi señor 
Andrade ha orfenado que en las oficinas d® 
la Jéfatura no je,^ oculte á los periodista», 
de fe ocuiieáciafe nía- ningúusqoesO'de que tengan noticia» s fe “ 
l svr , “ sUbórdiaadOB.
A  lU nai*.—El uonocido in-
dustriál de Ronda, D, Juan J, fe Hoyos, ha 
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dos espaciosos almacenes en calle de Al- 
derete (Huerta Alte).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrin de corcho; calle de Martínez de Agnir 
lar (antes Margnés) núm. 17.
pistola en la barriada de Churriana Manuel 
Vallejo Domínguez, joven de 18 años, tuvo 
la desgracia de que se le disparara el arma, 
penetrándole el proyectil por la ingle dere< 
cha.
El herido fué curado en la casa de soco­
rro de aquella barriada,dándose cuenta del 
hecho al correspondiente juzgado.
baybmro®.—-Hoy al medio día 
sostuvieron reyerta, en la calle de Méndez 
Ndñez, los barberos Ramón Sánchez Garri­
do y Antonio Rodríguez Aguilera, resultan­
do aquél con una herida leve en la muñeca 
izquierda y este último con tres heridas en 
la oreja derecha y otra en la cabeza.
El primero fué carado en la casa de socc- 
;iro del distrito de la Alameda y el segundo 
en la de la Merced.
Los figaros quedaron presos én la Aduana. 
C seaK  dm Boeopco*—En la del dis­
trito de la Merced fueron curados:
Manuel Gsrcía Expósito, de una contu­
sión en la frente, por caída.
En la del distrito de ia Alameda:
Juan López Robles, de una herida enlá 
cabeza, por caída.
En la del distrito de Santo Domingo: 
Federico Alba, de ana herida en la pier­
na derecha, por mordedura de un perro.
Elegante corte y esmerada confección en i Isabel González Parejo, de una herida 
da oiaBe do orendas. la frente, por caída en su domicilio.
Rafael González Sánchez, de una herida
im m  m i L  oe b i j o
Preparatoria para todas las cairéxas 
de Artes, Oñeios é ludustiias 
DmiGIDA POR
D. Antonio Euiz Jim énez
Horas da olasé de 8 i  9 de la noche 
Alamos, 43 y 45 (hoy Cánovas del Castillo)
Operaeionas efectuadas por la misma el 
día !.•: Pesetas
Sxietenei» anterior . • . •
Cementerios. . « • • • •  
Matadero. . . . . . .  • .
Espectáculos.............................
Tablillas carros agrícola, . .
Consumo mes de Septiembre. 
Adicionados. . . . . • •  
Prorrata consumo mes de Di­
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Moreno Masón, 12,pral.{antes Andrés Peres)
toda clase de prendas 
Prontitud y economía en todos loa eu' 
cargos que se encomienden.
Lutos en veinticuatro horas.
«E l A r t»  d e l  T efctío» .-Precioso  
por ia primorosa estainpacióu y la belleza 
de sus grabados é interesantísimo por los 
asuntos que ofrece es el número de El Arte 
del Teatro que hoy se pone á la venta.
Pablica una curiosa información de la 
vida artística é íntima deRuiz de Arana,con
numerosos grabados. La compañía Moreno-| g  ^
Vilagómez con preciosos retratos de /po-tevedra 1
en la región parietal,ocasionada da ana pe­
drada.
Francisco Sánchez, de quemaduras de 
sOgundo grado en 'e l antebrazo derecho, 
brazo izquierdo ,y pierna del mismo lado, 
de pronóstico reasiv-do. ,
S u b a f i ta .—Por la Dirección general de 
Obras publicas ha sido señalado el 29 de 
Septiembre para la subasta de construcción 
de las carreteras de Puente Roto á Ainsa 
y Caldas de Reyes á Cordedo
fm&U . . 
PAilOS
Carpeta personal Agosto. 
Soleegui (prorratí)] . .
Gastos carcelarios. . .
Jornales obras Parque. . 
Matadero. . . . . .  
Brigada'sánítatia. . .
Arbitrio carruajes. . .
Bicicletas........................
Espectáculos. . . . .  
Contratista de barridos . 
Conservación de timbres. 
Casa Capitular. . . .





















E S T U D IO S  D E  B A G H IL L E R A T O , C O M E R C IO , M A G IS T E R IO  Y  C A R R E R A S  i^ES]^E( 
P R I M E R A  E N S E Ñ A N Z A  E L E M E N T A L . Y  S U P E R I O R  ^
^ G a b in e te  de F ísica .'—L ab o ra to rio  d e  Q a ín iic a —C olecciones de H istoi^a Naturad^
_ , Local amplio, ventiíadO'é higiénico,,con certificados facultativos.
' _ R E S U L T A D O  E N  L O S  E X A M E N E S  D E  M A Y O  Y  J U N IO  ULTIM OS'*'^
‘ Sobresalientes, 67 y de ellos coa M atrícula de Honoí*, 38; H óíables, 60; Appo^^dÍDiS,^44f
tarde en la Tasoréria, sus haberes del mes 
de Agesto último, loslndivíduos de clases 
pasivas por Montepío militar y especial.
Por la Dirección general de contribucio- 
ne», impuestos y rentas ha sido declarado
eV los niñosLa diarrea que tantos estragos causa 
con los fuertes calores del verano se evita y  corrige 
conla , '
Harina; Lacto-Fosfatacia MASUiLLA
815,50 j ceeanta el auxiliar temporero del impuesto FONDA Y  PAEA D O E DEL GENEEAL
Casá fnñdada en 1857.—Calle Compañía. 16 y 18 
El dueño de este antiguo y  acreditado establecimiento querielido co« 
; rresponder á los favores que le dispensa su numerosa clientela intro* 
El alcalde Ae Alhaurin el Grande partici- ¿u^ido importantes reformas en el mismo y  tiene el gusto de ofrecerle uu
SJmbfaa. e c o n ó m ic o x e s m e r a d ^ w y o ,- N o j e q ^
Francisco Ruiz Ruiz, veduo de esta ca- '
, Igual ái , . .
4 que ascienden los ingresos 
El Depositario nianicipal, Lwjs de lifgHsd. 
V.» B.® Ei Alcalde, Eduardo Torres BpyhdÁ.
artistas, el nuevo tenor Baldoví que 
debutado con gran éxito en El Gran Teatro; 
vida de autores, Eagenio Sellés, con curio­
sísimas fotografías y anécdotas de su vida, 
dos páginas de música: la canción de La 
Canariera de «El pollo Tejada»; retratos en 
colores de Joaquina Pino y Jósé Mesejo, 
caricatura también en colores de este últi­
mo, el teatro en América, Esperanza Pastor 
y extensa información del extranjero y de 
provincias.
E l  ■•fioM P a d i l l » . -  Se encuentra en 
Málaga don José Padilla y Villa.
J a n t n . —La Junta de festejos se reunirá 
en sesión extraordinaria el próximo do­
mingo. , , .
Como los asuntos á tratar son da bastan­
te importancia,se ruega á los señores socios 
la -puntual asistencia. i
£ a  o l  E le»© .—En la caseta del Lxceo„ 
celebróse anoche la anunciada fiesta, vién­
dose en extremo concurrida.
sufrido los obreros Frenciaco Márquez Ba 
rranco, del ferrocarril de Málaga á Vékz, 
Fernando Flores Campos, Francisco Villéna 
Tellez, Miguel Márquez Díaz y Manuel Es­
pinosa López,de los Altos Hornos,y Maúuel 
Ruiz Delgado, de la Fábrica del Gas.
E a ta b l© e im l« n to s  dsxmziLels-
dOB.
da Utilidades da esta provincia,*don 





Compañía Vinícola del N oíle  de España
F oflieÉ tdn .—Ha tomado posesión de 
la plaza de médico titular de Pruna, en la 
provincia dé Savíiia,nuestro querido amigo 
y correligionario de Ronda, don Nicomedes 
Granados García.
D&ño.—Por cansar daño en el cauca 
conductor de agua con destino á la fábrica
Han sido denunciados pos la polL de harinas que en Bobadilla posee el mar-
servicios prestados en la casa de socorro 
del distrito de la Alameda durante el mes 
de Agosto próximo pasado:
Asistidos en sus domicilios, 359; id. en 
la consulta pública, 217; carados de prime­
ra intención, 109; id. en la cura púbüca, 
277.—Total, .962.
cia el establecimiento de bebidas de la ca­
lle de Convalecientes número 9 y la confl- 
teria de don Miguel Peña, por infringir las 
ordenanzas mnnicipaleip; y el ultre marinos 
de don José Sánchez Ripoll por faltar á lo 
dispuesto en la ley del descanso dominical.
A g u a s  LodOB u a tu ié a le a  de L a  
T o ja .
SOlilATOSE
Reconstituyente de primer orden.
H oipelia ta  d® e b u fa a .—En la Cerve­
cería «Qambrinns», acreditado establecí'
C asa d© oooo^r?©. — áe los con tanto acierto dirije nuestro« « ^ ___ .kA Ai\ aiáSAA vi*rk . . . . . .  ..particular amigo don Alejandro Soiís, »e 
sirve Ja horchata de chufas, aquí casi des­
conocida y que seguramente hará desfilar 
por ia Cervecería de calle Marqués de La- 
fios á todo Málaga.
Ei precio del vaso es el de treinta cénti-
Málaga 1.® de Septiembre de 1906.—El 
Director, Baltasar de Sola.
139« p » d ld « .—Hemos recibido la tar­
jeta de despedida de la notable caracteiisti- 
ca Sofía Romero, que marcha á Sevilla 
para actuar en el Teatro del Duque.
Damos las gracias por su atención á la 
aplaudida artista.
D « m in a » .—D. Ramón Jaraba y Viejo 
ha solicitado 20 perteneeias para una mina 
de hierro con el nombre de Tolón, en térmi­
no de Cola. •
R sppsa ion tR u t© .—Ha sido nombra­
do representante del Banco Aragonés de 
Segaros en esta provincia don José de Viana 
Cárdenas, estimado compañero nuestro en 
la prensa, al cual felicitamos.
T om ia d© p o a a a ló n .—Sr. Director 
de El Popular.
Muy señor mío y de mi consideración más 
distinguicia: Ayerme hice cargo de la di­
rección de esta prisión, que me ha sido 
conferida por real orden de 18 de Agosto 
último, y tengo el gusto de participarlo á 
usted, deseando poder serle útil, en lo que 
me complaceré mucho.
Tengo el honor de ofrecerme á usted su 
atento y aftmo. s. s. q. s. m. h., Santiago 
Eodrigues
Málaga 2 Septiembre 1906.
Agradecemos la cortesía.
«E l C ogna©  G o sasá las  B y aaa»  
de Jeréz, se -vende en todos los buenos es- 
t&bledmientos de Málagá. *
•P a p a la a  p a rra  lae lb o o .—Hay gran- 
des existencias á^preeios de fábrica en los 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
ohan, 20.
Se facilitan maestras.
S a la a  n a t u r a l e a  d e  A g u a a  d e
LA TOJA. (Unicas extraídas por evapora 
ción en el vacío) para baños generales y lo­
cales. Corrn: raquitismo, debilidad general, 
etc., etc. Sin . rival para curar la escrófula. 
Recomendado su uso por las eminencias 
médicas del mundo. Farmacias, droguerías 
y casas de baños. Depositario en Málaga, 
Farmacia de Gaffarena.
mos.
C life lisp o a  8upB7l© ve» de Alhan 
rín, los mejores para eembrar, pues dan 
vainas de seis á ocho semillas.
Se garantiza su abundante rendimiento 
y calidad inmejorable.
En el Almacén de Curtidos de calle de 
Compañía, Pasíje de Monsalvenúm. 2 se 
reciben los encargos.
C aea  rso o m ezad ad a—La Fábrica de 
Gamas de Hierro, calle Compañía núm. 7, 
es la que debe visitarse.
20 por 100 de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido de todas clases y tama­
ños
qués de la Vega de Armijo, ha sido déitún 
ciado el vecino de Peri&na, José Gr̂ Jrrera 
Oriedo y su sobrino. i '
RdtelamaidOiM.—En él Castillo de Sa- 
binillas han sido deleáidos los vecinos de 
Manilva Cristóbal Bsena López y Salvádoir 
Baena Lebia, los cuales se bailaban i^écla- 
mados por el Ayudante de marina de^Este- 
pona.
H u íto .~ D e l lagar que en el partido de 
la Galeota posee el vecino de Ardales An­
tonio G rivan Martin, hurtó José Guerierú 
Vera unas setenta gavillas de cebada.
Puesto el hecho en conocimiento dé la 
benemérita procedió ésta á la captura i del 
autor, ei cual ingresó en la cárcel.
in o o ia d lo .—En ei sitio denominado 
Arroyo del Fresno, del término de Monteja- 
que, 86 dasarrolió el día 30 del pasado un 
incendio que destruyó "el monte bsjo y 300 
chaparros pequeños
El incendio abarcó una extensión de cin­
co hectáreas, próximamente.
Además de loa mencionados, quemáron­
se noventas y dos chaparros de «Mfsiísn- 
tes tamaños y do» quejigos cuyo valor 
aproximado es de f, 00 pesetas.
La guardia civil de aquel término,, en 
unión de algunos vecinos y el repreftent^n- 
íe del alcalde, Iogrñron,trasgra^de8 é?‘ 
fuerzos sofocar el siniestro.
Poi? eo g » F  IiJg 0ffl.—Por hígés
de propiedad ajena, han sido dénunciadoe 
los vecinos de Benamocam Francisco Ruiz 
Jiménez y María Lagos Gordo.
M lñ » .—Los vecinos de Tolox Pedro
Esta madrugada ha ocurrido uu sangrien­
to. Buceflfó en el lugar conocido por Torre de 
San Teimo, resultando por consecuencia 
un hombre gravemente heiido.
Los protagonistas del suceso fueron Fran­
cisco Alcaide Mateo y dos individuos her­
manos, cuyos nombres se ignoran.
Délas palabras pasaron á los hechos y 
saliendo á relucir las indispensables armas 
blancas recibió Francisco Alcaide cinco 
heridas pnczo-cortantes.
Trasladado á Málaga, en la casa de soco­
rro del distrito de la Alameda fué reconoci­
do por los f&cnltativos de guardia, quienes 
le apreciaron una heridla de cinco centíme­
tros en la región infraescapular derecha; 
otra de la misma longitud en la región su
iiaro
B 3 S T  ± 3 7 3
PREMIADA EN VARIAS EXPOSICIONES, ULTIMAMENTE CON EL 
GRAN PREMIO EN LA DE PARIS 1900
RIOJA BLANCO, RIOJA ESPUMOSO (Champagne)
praéscapular izquierda; otra de cualro cen-ÍDB venta en los principales almticénes de T|ltramárínos, FondaS'y RestaWaut
tímetros ”en la parte superior de la región 
dorsal; otra incisa en el dedo anular dere-̂  
cho y otra dé dos centímetros en la región 
cervical.
El estado del herido fué calificado de 
bastante grave, trasladándosele inmediata­
mente al hoepital civil. ;
La víctima de este hecho es natafal de 
Málaga, de 22 añps de edad, de ofiicio ca­
brero, estando emparentado con un sujeto 
también apellidado Alcaide á quien mata­
ron hace dos años en Pedregalejo.
La guardia civil del puesto inmediato de­
tuvo á uno de los agresores de Fránciecó 
Alcaide.
El guarda particular Antonio Mostazo 
Muñoz, que acudió ál logar de la ocarren- 
cía, sufrió úna pedrada que le Ocasionó 
fuerte contusión en el hombro derecho.
Fíjese bién en esta MARGA REGISTRADA para no éor sorprendidos coA lai 
mitaciones.
PARA PEDIDOS EN MALAGA A D. EMILIO DEL MORAL, ARENAL,
A u d ie n c ia
08-TO RRU O S-98  \ .
Centro da Enseñanzas generales y de aplicaî n
Aprobado por el Exemo. Sr. Rector de la Üniversidad de Cenada 
El edificio del Colegio ocupa una extensión superficial de 480 metros 
cuadrados, y  se halla próximo al Instituto y á la Escuela de Comerci
DIRECTOR SECRETARIO
DON LAUREANO TALAYERA DON CIPRIANO JREV
Lioenoiado en Filosofía jLioenoiado en Oienoias Físico Qaímlcai
' y • . . y-ProfoBor Normal • Ayudante 1.® (hoy auxiliar) del* Initítuto
d ir e c t o r  e s p ir it u a l : ! ) .  FERNANDO NARANJO,Cura párr^odeS.Juan 
, Cuenta este Colegio con DOS Licenciados en Ciencias, TRES Licen- 
I  ciados en Letras, TRES Profesores Mercantiles, DOS Profesores Ñor-T v e a ja ie lo s
Tres juicios da pocy ínísiés se han cele-|males y TRES Maestros Superiores. • i.
brado hoy en nuestra Audiencia, enten-l Este Colegio, que Sólo en diez meses que tiene [de existencia na He­
diendo en todos ello» el î r̂ibunal de dere-|gg^¿Q  ̂g ĵ-pQj. s-̂ j gj segundo de Málaga, ha obtenido en los
hMhM qaadleroi.Iaga. á l .
I cho. 
Los
jtruedon de loa samarioa son los siguientoe: 
’ El 23 da Agosto de 1905, Jo&é Sánchez 
I Cruz abofáteó á María Cruz Cueva y con- 
jtasionó á la madre dé la misma, á conse- 
jcaeucía de una coz.
El hecho ocuíjió en la c&lie de Roque 
[García de esta capital.
, Matrículas de Honor, 28.—-Sobresalientes, 55.—Notables, 57.-j-Apro 
hados, 126.—Suspensos, 1 (en prácticas de la carrer^del Mag^teno^
E l «Com pax?lto».y ©1 «Srarfta».—¿Arias Rey, Catalina Fernández, José Arias 
El inspector de vigilancia Sr. Tenorio y|Fernández y Juan Pato Dueña, riñeron con 
sgentea Gaíiano y Nuñez detuvieron ayer áÍJQ«n Armada García y Juana Garpía Mesa 
ios rateiillos, Antonio Nuñez Rebollo
(s) Comparitoj Manuel Paria Bravo (ft) C» 
rita, que se confesaron autores de los har­
tos de una lata de azafran de 815 gramoa 
á D. Mariano Santervas; 6 varas de céfiro 
á los Sres. Gómez Hermanos, y 5 petacas 
á D. Diego Bueno qoe habita en la calle de 
Compañía.
Los objetos snstraidos fueron recupera­
dos, deteniéndose á los indivídaos que los 
adquirieron á precio sumamente ínfimo.
E 0e»zadlalo0a s .—Angustias Morales 
Triviño é Isabel Pérez Illescas, promovie 
ron un morrocotudo escándalo en la calle
pena de dos meses y un día de arresto ma­
yor. '
EítOs dos últimos, m̂enores én itúmeroiTT-.®̂  4 Marzo del año pasado Antonio
'•Vasquíz Carvajal psññíro en el cortijo Ho-
Í°  r j ? .  f  « » « • 4 33_íe.éh,.
llevaron la peor parte, recibiendo el Juan 
Armada una paliza morrocotuda y su com­
pañera una herida en el lado dóréoho de Í& 
cabeza.
La guardia civil interrino en la contién- 
da, reduciendo á los revoltosos que han 
quedado á dieporieión del juez instruetor 
correspondiente. '
A Catalina Fernández le faé ocupada 
una faca, con la cual pretendió ágíMiir álla 
Juana.
Vlolffi©Ié!| S® ©opr*e0poBzd®3z©la.
—El comandante del puesto de la guardia
de la Puente, dirigiéndose mutuamente lo s |c ir i l  de Jubriqua ha récibieso un .pliego di- 
epitetos más denigrantes. r rígido á él, cuyo sobre presentaba Befiaies
D s im a s ln .—Enla inspección de vi­
gilancia ha denunciado Ramona Gallardo 
García á na tal Salvador Albanés, qué ha­
bita en la Plaza de López Domínguez, n.® 6, 
por insultar y amenazar con nU cucbílio á 
una hija de Ana Sánchez.
M a l h i jo .—Cristóbal TrajUlo García, 
domiciliado en la calle de San Teimo núme-
de háher sido fracturado.
Según el peatón, dicho documento le faé 
usurpado por el vecino de Genalgaaeil, donj 
Diego Sánchez Ruiz, el cual so lo devolvió 
días después.
Se instruyen diligencias para aclarar el 
asunto.
R o b o .—Al vecino de Ardales, Antonio
AGUA DE COLONIA de fino perfume y 1 
baratura, incomparable, no hay otra que la 
de ORIVE. Mejor y 4 veces más barata que 
las extranjeras. Por eso la prefiere la aris-j 
tocracia y obtuvo dos primeros premios en| 
la Exposición farmacéutica nacional y en el | 
IX Congreso de Higiene internacional. : 
R u m o r  d o o m o n lld o . -  Con motivo I 
del rumoir,propalado por nuestro colega El\ 
■^l^lljlllAcevca de,;úmgrave incidente ocú« 
sA ti^^ñ UiáctaM̂  ̂ concejales, uno]
j,deÍ Ayuní&BSlieRio interino y otro del ante-
yo de Ortegat de la propiedad de una tía! su­
ya, en íéímiüo de Cártama, y sustrajo cineó 
cerdos que llevó á vender á Coín, donde 
faé capturado por los señores del.tricornio.
Caatro meses y un día de igual prisión 
ha sido la pena solicitada por el ministerio 
públiico.
El día 15 de Julio de!año anterior faé 
detenido el vecino de Alozaína Antonio 
Santiago Jiménez, como autor dei hurto de 
unos garbanzos á su convecino don Pedro 
Sánchez del Río.
Como en el día de hoy no ha podido .pro-
frior, el gobei 
^icha villa 
aquí la contesta 
telegrama que co] 
«Contestando 
gurátle ser inex(
jliégrafió al alcalde de 
de antecedentes, y hej 
ib de dicha autoridad en 
^mos integro: 
degrama hoy puado ase­
sto rumor reinado prensa!
ro 14, ha presentado una dennneía contra i Berrocal Ruiz, robáronle anteayer cinco fa 
sn hijo Miguel ^Trujillo Cantarero, por in-p^g&s de trigo que guardaba en su domici- 
sultos y amenazas. i lio.
R e y e r t a .—En la casa núm. 29 de la l Los ladrones, para conseguir sn intento, 
calle de Alta, cuestionaron los ioquilinosPorzaron la puerta posterior del edificio.
Antonio Mateo Molina y Francisco Alosa I Apesar de las diligencias practicadas no 
Sánchez, causando aquél á éste una herida podido dar con los autores del hecho, 
leve en el antebrazo izquierdo. i  ni se sospecha quienes puedan ser.
Fué carado en la casa de socorro del dis-| R loe tie ló o i y  b o fo tA d a .—Después 
trito, quedando detenido el agresor. I de viva discusión sobre loé daños que unas
JQ)oii Jm vloF J lm é n e z . - S e  encuen-|re»e8 vacunas habían causado en la propie-¡Pajeja Galán, don Constancio Maqueda Pé. 
tra en Málaga el señor don Jayisr Jiménez, ¡dad de un pariente del vecino de Antequera|,ez, don José Pérez Prieto, don Manuel Hi 
profesor del Conservatorio de Música y Da-f JuanMeadez Rosas, recibió éste unas cuan- ^dalgo Hurtado» don Antonio Irigoyen Este- 
clamamón de Madrid. |  tas bofetadas de su convecino ^  Pé-|ban, -don Sixto Jiménez Fernández, don
El p .  Jiménez viBi ó ayer nuestro Con-Íí6z Rubio, el cual faé detenido. Antonio Ledesma Gálves, don Felipe López
servatono, siendo recibido por sa presiden-1 A ^ m a o ,—Por carecer de licencia v
te don'Plácido Go^éz de Cádiz y todo el
olaastfo de prcfeeoi^   ̂ |  pondieiilo. MeopetM á lo. Teeipo. de P i . í -1 dop Culo. A. Dis. Oepíp, doo Anloolo
o. qoeJÓ .am »m en-|m , Vlll»mievíde T.pi« y VUhnuev. de|ci,Te Aimb, doo Ja .n  Lápez Prieto, doo
barse que el hecho constituyera delito, ha 
sido retirada la acusación.
D lM nevo loeM
Van muy adelantadas las obras del nne- 
vo local donde psovisionaimenté ha de ins­
talarse la Audiencia.
Cltffiolones
El jaez dé la Alameda cita á Rafael Es­
caño'Martín, Francissó Campos Ruiz y don 
Francisco Lozano.
—El de Véiez á Manuel Vigueraa Gordo 
(«) Canastero.
Iaois Bsneros Jnirftdoai
Continuación del nombramiento de jura- 
irados que han de actuar en esta Audiencia 
en el próximo año j'udiciál por el distiitó 
de la Alameda:
Don Miguel Orellana Lara, don Rafael 
Orellana Lara, don José Prolongo Salinas, 
don Antonio Oliva Noveroles, don Ramón
M U R O  Y  S A E H Z SANATORIO QUIRURGICODS
FAhS'lOKBíep d o  A la o b o l  VIMfiO
Venden con tédós los derechos pagados,
de 95® á i8 pías, la arroba de 16 2[3 litros. 
Los rinoB de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 6 Íi2 y 1905 á 5. bal­
ees Pédró Xímen y maestro á 7,50 ptas. Lá­
grima desde 10 ptas. en adelante.
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
NUESTR& S R I .  OE La VItTSRIi
San Patricio, 11.—Málaga
DR. J. HUERTAS LOZANO
Operaciones de todas clases. CokbuIU 
económica de 3 á 5 dé la tsrdet HábiUcio- 
nés iúdepéndien tea para los operados, coa 
esmerada asistencia.
aros DE US miis
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos, j  
se alquilan pieóé mo- *
T A .M B I B M  úernos callñ Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Hereáia y con agua 
elev da por motor eléctrico.
EooFitoielo': A is m e d s ,  2 i
El mencionado s 
te satisfecho de sn i eita,elogiRnáo cual selA’gsidas Francisco Lára Rojas, Juan Re­
sobre incidente Ocurrido entre dos conceja-¡ 
les Ayuntamiento interino anterior, igno-j 
raudo fundamento rumor motivó su tele­
grama». ^
merece la buena organización de dicho es 
itablecimiento y prometió hacer cnanto de 
: su parte estaviera para que el mismo sea 
¡incorporado al de Madrid, por cuya realiza­
ción viene trabajando el pfoíesorado. 
C b le o o  P 9 v o lto 0 o ii.—Ayer tarde




Félix  IBaeiiz Calvo
Esta Gasa ofrece gran surtido en 
todos los artículos de Estación.
Extensas colecciones en Batistas, 
Muselinas, Gasas negras, blancas y 
colores; Céfiros, Blusas bordadas de 
batistas y seda é infinidad de ártica* 
los última novedad para Señora.
Especialidad en pañería, alpaca ne* 
grá y colores, grandes colecciones en 
chalecos fantasías y driles para caba*
ll@lTOS*
SECCION PE SASTRERIA
Con gran esmero se confecciona 
toda clase de trages para caballeros 
á precios muy económicos.
DE PASTO Y GENEROSOS
DEL&CáSAFRtóCISC0C4FFíBENi
CttileM «>llao Ras-io y  J
M^rcü muy reeomendada pot s i yinmea* 
ción eemerad» y purezisi gar8ati¿.^da.
“LA  LINDA,
G r r a n  C a r n i c e r í a  r e a
..Ricardí Gal vez Riemont, don Hipólito Gar- 
y¡cía Cabaliero, ‘ -don Emilio Gareit Rodri- 
guez, don Franeisco Doza Sánchez, don 
Salvador López López, don Miguel Mata 
iSuóiez, don Emilio Nieto Gómez, don José 
«Somosietra Gallardo, dOU Andrés Rodri
Im fjpaeelún
dia municipal di 
cimientos de b 
rías, por infr 
minical.
V e n ta  d e  
la guardia civil
. . conceptos han ingresado hoy i guez Mftldonaáo, don Ricardo Garretía Fi
promovieron reyerta en el % q u e  4 Tesorería de Hacienda 87.465,601 liberto, don Rafael Escobar Martínez, don
eos de 12 y ^  años ^  ed|4» Francisco Gó- |pesctas. |  Antonio García Morales, don Antonio He-
mez Mena y Emilio MoliJi  ̂Aguilar, resul-** k _
Especialista en enfermedades de la Piel, 
Tiña, Herpes en todas sus manifestaciones. 
Ulceras, Lupus, etc. etc.
Tratamiento curativo del Cáncer, en la 
condición precisa de encontrarse en el pe­
riodo de sapurasión, no habiéndose pre­
sentado la caquexia. Salvados de la operjR- 
ción ei 70 por 100.
Para evitar gastos y molestias á los en­
fermos de faera quedan escluidos, el epite- 
lioma de los labios y uterino.
Consulta de 12 á 2, calle Compañía nú­
mero 13.
C A E L E  S A N  J I J A N  núm . 3
Oarne á gusto dcl oonsEmídor á loi Bl' 
guiantes precios:
Oarne de vaca con hueso, la libra 
les.—En limpió superior calidad, la hpr®» 
8  rs.—Tornera superior 1Í8 rs.—Oarnero, o 
—«envicio á domioiiió.—Se adquieren éoin* 
promisós con fondas y hoteles.—Desde « i 
cinco de la mañana hasta la» diez de laño* 
che está abierto. j „«
Todcs los meses se hará una rifa de un 
buen mantón de Manila 6 de un precioM 
vestido de seda que se expondrá á la vis» 
del público, teniendo dereoho á una pape* 
leta para dicha rifa toda persona que com* 
pre en cata casa una libra de carne. ■
Ha sido agraciada con el mantón riíaao 
éste ines doña Mercedes Muñoz Gaioía, 
bitante en calle San Juan, 11.
Alfonso XIII en la Caleta;.
Visitar en la Caleta la venís del Yerno eje. 
Conejo, donde encontrareis un esmerado 
servicio en comidas y bebida». 5
S«rricio á la carta.—Sa sirven banquetóH 
á precios arreglados,—-Megníficos mereníjfr* 
ros con vísta» al fita*'*
d « 0oasi0O.-La guar-ltando ambos contusionaws en la cabeza.
nció ayer varios estable- 
des, comestibles y barbe- 
irla  ley del descanso do-
Recibieron auxilio en la 
de la calle Alcszabilla.
N o n lao  d e  n a o  
r ita »  con patente dé i» 
años. Representante, Ji 
Peña,—Galle de la Marqi 
Málaga. ^
Muchas vendidas en esta piivincia.
E® l n t 0P é0.~.Lo más curioso para la 
cama el Somnaiera que fabrica A. Diaz. 
Granada 86, frente al Agüi 
E o e ié n  C k p H&f  A n
~  , i rrero Puente, don Felipe Jiménez Lucéna,
Hoy hft tomado posesión don José López |  don Antonio Mermolejo Navarrete, don En
■sa de socorroIy Ariza del cargo de Administrador de Lo- 
'terias del partido de Torrox.
m ao .—En el cuartel de 
sido vendidas en públi­
ca subasta 59 tnrmas largas de fuego, 42 
cortos y 64bl|bcas, ocupadas por faerza 
de esta cou|i^mncia, excepto una de las 
primeras. |
El producto de la vento ascendió á 362
pías, que, deduistendo una pare el guarda ^ ___ ____
de Autequera, Jóaquiu Paredes, han sido |  Véase anuncio en cuarta pía; 
rémUidns á la dirección del cuerpo, con i E l  P c n o a m f a n to —Ag. 
destino á los J^álos de huérfanos del mis-1 ce fabricado de vico rancio d¡ 
mo. - |de  Málaga, aromático y eston
CJIreular.-rD e mañanad pasado pu-| Vda.de José Sureda é Hii 
blicaiá el Boletín Oficial viü& circular de es-!ehan esquina á la de Lario», 
ta ficcalía lepmduciendo la del Supremo |  «El C o g n o e  G onzú l 
sobre la parsecifBión de lo» alimentos adül-| de Jerez, deben probarlo lód 
teredos. |  personas de buen gusto. í
E n  CflmifSflaHia.—Examinando una í FopÓbonó-ÍLáaÉÉ, v
© torna «Zo-|
ción por veintel 
de Bernabé y] 
»  de Moya, 9,1
Por la Dirección general de la Deuda y ; 
Clases pasivas han sido LOncedidasias sÍ-¿ 
guiente» pensiones:




A doña Adriana García Miral, viuda d e |p a r a  Señoras y niñas.
,don Pascual Palomino Pérez, subdirector é C a l le  d e  lo s  A !á r tír6 8  25  tvtjr,! 
iqne fué del cuerpo de Telégrafos, con 250 Í
lép tlea .-




A doña María del Carmen Sara Marín |  SALVADOR MARQUEZ
A doñ¿ Carmen Lobo Bravo: viudá d ¿ ^ ^  ^  Facultad de Medicina de M a ^
EL6LOBO.
Plnzm  d e  lo e  M o ro s ,  2&
> Vino seco de los montes, botella 0.30 
céntimos, una arroba 6 pesetas.—Yaldepe- 
ña blanco y tinto, botella 0,30, ots. arroba 
6 ptas.—Aguardiente Ruto superior media 
botella, 1.25.—Vinagre de Yema superior. 
0.80.—Gafé superior tueste diario, kilo, 
4.50.—Anchoas bne.nss-curada», kilo, 1.25, 
—Jabón blanco saperior l.“ Sandoval, 
arroba 12 pesetas. Jabóa verde L* Sevi­
llano, arroba 11 ptas.—Carbón, extranje­
ro, lingotes quintal B,60 pías.—Carbón de 
Enoina, Cok y carboncilla, Aceite de oliva 
superior á los precios más baratos del día, 
Sal, Harinas, Sémola y otro».
SSRVIpíO A DOSSIOILIO
Fábs?i@a de Platería: Ollerías, 23
sucursal: Compañía, 2 |  y Si
Q o m p r »  úm
' don C&Htó Bravo Guzmáo, aspirante qtíé |  Hcsva d® la Marías, 27, PRá. 
í fué del cuerpo de Telégrafos, con 375 idsaL I Especialidad en dentaduras BriifldMM 
f Doña Angela Salcedo Sosa, viuda de don! «totamu americano. Dientes de Pivot, cor©*
I Victoriano Canseco Somosa, catedrásicof t*®» platinoy-pOToO»
ByaHffl» I que faé del lustituto de Falencia, con 325 i espeelfil ©a oriflcsoÍDSwtr
iteligentes y l'pesetas. , |  Esto^eiones ein, dolor por-Wfdio de ca«i-
I — I tóstooB, |n?emíaáos,éutAB^síeióú d« r»*|todT8 clases de sellos^
I Máñána cobráráa,desde once á una dé la |  Asepsia cíímpigto, y rlgarog*,,____  |  j 0g¿ ¿0 Sómoderilla.—Nueva, 55.—Málaga
FiBRlGá DS SELLOS DE CADGflODG
y  Tafll© r ú e  s ro b o d o r
Los sellos inás baratos del España son 
los que.sé fabrican en esta Casa que está 
montada con los adelantos más modernos 
y poáoe un gran surtido de aparatos para
FABRiOA DE GHOGO’JITES 
l a a b e j í .
Chocolates selectos fabricados con̂ ’ 
cacaos de Guayaquil, Caracas J 
lan, con vainilla ó canel . 1 -
■Especialidad en cafés tostados y| 
crudos de Puerto Rico, Moka, Jamai*,.
.cay  otras procedencias. -... -  .
i Tés finos y aromáticos dé 4 C h i^  ¿ 
I Ceylan é ludía.
Dspfialfo: Ca8feiar,s !._ _  




Plasá"Constitución 42 y Comedias 14 al ÍS.
Se hacen toda clase de retratos por todo» 
los procedipiientos conocidos. Pi&tínos, bio* 
muros, carbón, y esmalte, etc., etc.
Esta casa además de los proceiiimí®D‘®" 
y tamaños usuales, tiene la especialidad en 
lo siguiente: retratos csistalinos (aovedad), 
retratos foto-cromos (novedad), retrato» 
to-pintusa (novedad) y retratos foto-reliev 
(gran novedad).
Se hacen ampliaciones hasta dos m^ 
tros de altura garantizéndó su perfecta ter­
minación.
o í O l í o  F * o . lb o j3 L «  »  M ; á . lo . g ; o L « « GRANDES EXISTENCIAS.—PUTERIA Y REIOJERW Objetos artísticos de eleotro-plata.^recios de
^ t i q U a y i ,  l y y l l l a i i i t ^ i e i .  e s m e F a l d a » .  o v o  y  em .m m  o i a o  l O é á i  » « « « ,  . i -
W S  gíttgiOKg& B IA IU B am. apM«xa«« MartM 4 de Beptíembrede 1906
ósLÍé Sport
S o lis te  del día.—Leche ineiex|iiy;ada. 
med/o día.—Tarión de Gijona. 
la . ,
«o;i4íap.tecadoy toda clase de soíbetes^á 
Jrflaj, y medio.
Sp#vieio á domicilio sin anmftóto de precio.
í^y^dOB dcf ̂ ’jite ĵ ACDuuw,. %oj
Amilana y limón granizaíU/, un 
>Í/(%ao 6 do e
La afición maestra su gran disgusto. 
Los iódlyiduos de la Junta de festejos 




( F S ^ Í ^ U E L Ó )
(Balsám icas al Creosotal)
Son tan eficaces, que ^an  en los casos más 
rebeldes consiguen por A  pronto un gran alivio
! 3 Septiembre 1906.De TA raoTlnI  Guando se dirigía á Riga, algunos deseo* I nocidos hicieron varios disparos contra el 
I general Timeckof, hiriéndole gravemente. 
I Los agresores huyeron, 
i De IStm F e te ra b u n g o
I Afirman que se ha descubieno un com- 
I plot para rapisr al zarerrltch.
Parece que los revolucionarios, de acuer-
D e  A y llft
Huelgan los dueños de carnecerias.á cau­
sa de que el alcalde exige la exacta obser­
vancia del reglamento de mercados.
Dicen los carniceros que como se les 
á llevar las reses para que sean sa-
X.AAI.B3SR1A
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
[ Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
inetas 1‘50 en adelante.
y evitan al enfermo l^s trastornos á que dá lu-1 0̂ algunos palatinos, intentaban apo
gar una tos pertin/^i y violenta, permitiéndole 
desamsar durante já noche. Continuando su uso 
SB,logra una «cutódón radical».
; Frec.Vo; UJiA peseta caja
^ Farmacia  ̂y Droguería de FRANQÜEL© 
Puspía áel Mai^-MáLACA
P A R A  JÉAÑARRR
' EN
elegante fy acreditado establecimiento 
de baño íf de mar y dulce tan conocido 
en toda ; España.
Tem perada desde 1.® de Julio al 30 
de Se ptiémbre.
M^ráco-direetor D. José Impellitieri 
MoMa Lario 5.




3 7  y  3 9 , 3 7  y  3 9
Ultimas novedades procedéiítes de lah 
mejores casas de París y Londres.
Grandes existencias y buen gusto fin to­
dos sus artículos.
Especialidad en el corte de camisas, y cal- 
zoncülos á medidas para caballeros y niños.
dejarse del príncipe imperial y retenerlo en 
su poder para obligar al emperador á reali­
zar Jas reformas apetecidas.
fitoTim ieRto ÍR sarrecelonA l
Bícese que el pueblo de Sougo se halla 
amenazado por los insqirrectOB,á los que co­
manda Hnbois,pre8tlgioso cabecilla que lu­
chó contra España y goza de gran popula­
ridad.
£1 rumor ha impresionado.
Llegan noticias de que en las cercanías 
del pueblo se libra un reñido combate, 
jfiiá» de F@t«XBbuirs^
El zar muestra, mareado desvio, hacia 
^répoíf, áqnien aconsejaba, que debía cal 
darse, sin que fil general sa diera por en­
tendido.
Sábese que el zar ba declarado abiertar 
tóente su propósito de prescindir de los ser­
vicios de Trepoff y de darle gracias por los 
qué tiene prestados.
Se habla ya del siieesor, diciéndose que 
háy dos candidatos: el gobernador de Ode-r 
se, Karangossoff y Rleighell» ambois gene­
rales.
JDeO fán
Se ha desencadenado una furiosa tem­
pestad.
Aeeideinte fesfro rlairto
El tren que se dirigía á Coíomb, sufrió 
un descarrilamiento, rhsultáMo dos muer­
tos y fiiniáo betidós. ,
> He proviBcfai., ;
3 Septiembre 1906. 
lo s réyefl
A ías seis y quince fiiubarcaroh los reyes 
en el Giraídfa, que ¡tarpó á poco con rumbos 
á Bilbao.
D é B ilb fto
En la cása flotante de la sociedad Spbr- 
ting-Club se ha celebrado un banqueteen
«iño.d..,lo. «onhauempo. ,a . con fce-»0‘6 Í S n ^  ^  GenoTe.«i pésetes
LosselMtosvinosMorUes deieosseheto 
m 't f j  1. .  ¡ Alejandro Moreno de Lacena, se expenden
El Acalde no qnlsoadmlUrlM la escura, [en La Alegila.-18. Casa. Quemadra, 18.
Se han establecido puestos de carnes por f —— ,rBmn, ,n ’ - - 1̂,.... . ..... ....... .
cuenta del|AyaQtamiento. |
íiOs carniceros amenazan con darse del 
bija en la contribución. |
La autoridad popular recogió él ganado 
de que disponían los industríales 
abastecer la población.
A  la s madres de familia
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA, 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLACAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS
Antigua casa J. R lBUM O Nl. y C.
SUGESOR ESTEBAN LOPEZ ESGOBAR S. E N  G.
.  . í Esta casa, t r a s l a d a d a  HOY AL NUM. 31 DE CALLE G R A N A D A jes^na
¿yuereis librar a vuestros tunos de los ’ á la  de Calderería), ofrece á sua distinguidos clientes uü extenso y nuevo - - - - -^  ̂ ________________ ______________ ____ surtido de los
sanado í horribles sufrimientos de la dentición, que MtículoTpTópioTd^^^  ̂ conocido establecimiento, con notable rebaja da precios.
, para| com tanta írecoíncia le causan su muerte! I Los célebres gemelos prismáticos GOERZ de gran alcance é incomparable claridad.
B e  F e r r o l
Ss han verificado las regata».
Todos los buques surtos en el puerto, 
vistosamente engalsnados, abrieron calle 
para dejar pasar 400 botes que debían to­
mar parte en la fiesta.
Actuaba de presidente del jurado el co­
mandante de marina.
Varios premios en metálico y objetos de 
arte fueron ganados por Rarticulares.
Cinco botes de los cruceros Pelayo, jSu~ 
manda y Princesa de Astúrias se disputa-1 
han importante premio metálico, que fuéj 
ganado por el bote del Princesa dé Astu-1 
riqs. • '  i
En el premio de la infanta Isabel lacha-
dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del fraeco 1  peseta 5 0  céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijps,2, esquina á Puerta Nueva. -Málaga.
Eofermedades de la matriz
Consulta gratuita á cargo de Ocaña Mar­
tínez, Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, 
procedente del Instituto del Dr. Rubio. i 
Horas de 9 á 11.
Plaza de los Moros, 16, pral. izquierda.
CONTRA EL CALOR
ron varias canoas de gnórrá, obteniendo la |
M A D E R A i ^
Para comprarlas en las
9 nh • 9 9-j o u i;t3R3BJíau.u u cu
m e j o r e s  C O n a iC IO n e S 'y tS l tá r lb o a o r  de ios b&landrlstas franceses, san-,
l a c a 3 a d e ¥ d a .  i p i j a s  ..ntraío i
TW ÁT.Ar^A  I ~ S a ha incendiado el monte Sánturce,
grá» ■slarma por'éstar las 
i l  |fáldas del nlonte muy próximas al polvorín.
victoria una tripulada por Francisco Rega­
lado.
El premio de Alvarado obtúvolo José Ma-J 
ría Bastairechi. i
B e  J o ? « z  I
Mañana es esperado el Sr. Marqués de| 
Mochales, quien asistirá á una reunión del I 
gremio de extractores de vinos dé ésta loca-1 
lidad, para tratar de la reforma de la ley I 
de alcoholes. i
B e  T illsxfti*oto  I
Con las regatas celebradas ayer termina-1 
ron las fiestas. |
Re, disputaban diversos ifremiós, eñtrel 
ellos uno de González Besadá. I
Formaban el jurado los -comandantes de \ 
marina y del Vasco Ndñés de Balboa, el al- i 
calde y los presidentes dé la Cámara de | 
Comercio, ̂ dei Gasino y dél Centró récléa-J
tivQ. I
La distancia era de Si.700 metros. i 
Disputábanse los premios los yates Aro-| 




H1 diavio ófieiál publica las Siguientes 
disposiciones:
0/dénándo que á partir del día cinco de 
Septiembre se apliqué á lOs productos ori­




m m STEN Iá
GáSTlUCl
m uñEñ.
F I E L E S  H i e i E ü I G l S
para frescura en la cama, con especial curtido antiséptico que las Hace 
recomendables á todos, y de gran necesidad para viajes, pues tendiéndo­
las sobre cualquier cama, sirven á modo de aislador, eyitan todo contagio 
y  ahuyentan los insectos.
Unico depósito para Andalucía,
E V A R IS T O  M IN G U E T ^ ,^ ,^ ^
Juan Gómez García» 40 al 44 (antes Especerías)—MALAGA 
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo surtido en Novedades 
para calzados.—-Casa fundada eri 1875.
•a niños j  adultos, cstrett» 
inicnto, malas dlgasRónsay 
jfiloera del sstóniágé, soó- 
días, Inapetenols, elorosli 
.eofi dispepsia y demás san 
lermedadea del éstómago i  
intestinos, M enran, annoM 
tengan 80 años de sbU I ^  
dad, ooael
ELIIIB ESTOUCU 
I b SAI2 DE CABLOS
Harás m T Ú m A M M  
Ssrrafio, 3@, Flurstefi 
KADmá
V yvtodyales «al awtAn»
de tal modo que las llamas lo 8menazaban.|:a,aacgL con las rebajas estipuladas en los
Los hoteles y el pueblo quedaron de»iei-| tratados vigentes.
#ósé ImpeOitiepi
JH É pjíO O -pIB U Ji& N O
Especialista en énférmedades de la ms-
TRASUDO Los acreditados y antiguosALMACENES DE DROBAScasa fundada en 1850 por
han sido trasladados, desde 1.® de Enero de 1906 y por mejora de local, á la 
dasa recién construida para la apertura de
Calle de Cisnepos ndm. 55
sr
S3 .
Jü &il. PAVIN DE UFARGÉ‘
, Cementos/ especiales para toda cla­
se .de trabajos, .r
Las , fábricas más importantes' del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Producción^ filarla 
más de 1500 toneladas.
Representación y depósitoiS^




, trfz, partos, garganta, venéreo, sífilis y es- ¿
: tómago.-Oonsulta de 12 á 2. Ptóís á la  visto
B e Monda
(De nubstbo servicio especial) 
ía Septiembre 1906.
Lofií fe s te jo s  
A las cinco de la tarde se verificó en la 
plaza Lamiable la rifa del billete de 1.000 
pesetas. / i
Resultó agraciado el número 57Í, ba?| 
biéndose dicho que lo posee el señor Gaipl 
llardo, empresario de íords. |
—El tercer dia de feria tendrá efecto una |
á sa c a # e a S S !° “ ^^^^^^ ’  LABIOS. 5
de la cama, para huir con él, á un ñiño en-|- Nombrando ál señor CapdépÓñ vocal de 1 DeSde 1 ” d?JuUo°wnsuÍto°ea loi baños 
feitoo, tuvo la desgracia de que «e le codificadora. |d e  Apolo y La BstreliV^^^
liéra la criatura en la carretera. — i ., ¿ Caños Oaifttoña, magistrado 1
El sucéaó bá impresionado vivamente. 
La fuerte galerna reinante contribuyó á 
propagar el fuego.
Desde el Sporting diapusó el almirante
; de Palma.
Traskdando á Lugo al presidente de la ■ 
Audiencia de G&Etellón, don Ramón Jun-i
Bar Parisién
GnmtoSo» Á®
Dia I ,• DE Septiembre
de 10.90 á 11.20 
dg®7.87á 27.98 
de 1.360 á 1.365
iMatto que todos los fogoneros,disponibles|'^ Nombíando á don 
|d e  la escuadra marcharan a combatir erin-|¿[g Castellón. Manuel Torres fiscal i
V E R I A
MARQUES DR LARIOS, S 
Granizados de jbhufas avellana y limón. 
Rica horchata
Londres á la visto . «
Hámhúrgú á la vista.
Día 3
París á la vista -n . .
Londres á la visto- . .
Hamburgo á la visto; .
B 1 a r b i t r i o  s o b r o  to ld o s .—Áviso I
X LOS INDUSTRIALES.,—Cumpliendo esta Co- I 
misión con sus debere-, y respondiendo á I 
la< confianza que en ella tienen depositada I 
los industriales perjudicados con el arbi- ^
Fernández, casado, 00# trabeja en los ta- 
íléres de D. Juah Alonfro, no habiendo de- 
núnciado ¿ntes el hecho por ignorarlo.
P lis to ía . —Por ocapáaión de úna pisto­
la de dos cafionés fué detenido aj^er ta.r;de, 
en la dalle de San Juan, él béodo José Pi- 
nazo Victoria. *.
R « g r « « o .-  Ha regresado de su viája 
á Ronda, el inspector de vigilancia de Má­
laga, D. Antonio Díaz Alonso:
J o t r e n  f a g » d o .—El Gobernador civil 
ha ordenado la busca y captusa dél joven 
de 18 años José Rodríguez Madrid, á quien 
reclaman sus padres por haberse fugado de 
su domicilio, sito en la calie de los Gigan­
tes, núm. 3.
C aida i.—En la plaza de Guardias ocu­
rrió ayer tarde an sensible accidente.
El anciano Cristóual del Pino Pino se 
cayó de la caballería que montaba, sufrien­
do una fuerte contusión en la frente y va­
rias éroaiones en la cara.
Después de carado éñ lá éasa de socorró
at> 10.90 á 11.15 
dé 27.88 á 27.99 
de lo360 á 1.365 |  del distrito, fué conducido al Hospital en
Saencargará de paBaportorlOB el diestro |  entre ello» el alemán Mouriscoi.
Patatero, bándérillero de Machaco.
Este aplaudido matador presidirá' el es­
pectáculo. \
—Han llegado dos nuevos toros de Ga­
llardo, porque uño de los résipectivos á la 
corrida de mañana está fi&cuc^o y enfermo.
—Hay algunos forasteros, aunque la co­
sa está desanimada. i; I
i de la de Albacete.í Matta ha recibido un despacho del co-
[mandante del Giralda parüdpándole provincial de Huesca.
jdifAo yate llegará mañana a Bilbao. |  á don Juan. Parrosas magistrado
I Se prépwa ales reyes un lucido recibi-|¿e territorial da Burgos.
[miento. _   ̂ |  ídem á don Martín Piiaces fiscal de la-En ocasión de hallarse llena f  flñes| ^
í la iglesia de San Juan,penetró en el templo * '
á 20 cts. vaso.—Cerveza helada y al nata- |currido el contratista del referido arbitrio.
Iden á don Valentía Taboada, presidente! to acreditada marca Cruz del Campo, 
^ I de Sevilla 15 cts. bockt—rLecbe de vaca
Suba y Holandesa á60cto.  litro, medio I DOS, porque para ello precisa la autoriza
Ju n  buey, produciendo BU presencia la con-1 
Ha recorrido las calles una todeceñteff;|jigQiaat0 catreras, sustos y des-*
Idem á don Perfecto Mira magistrado de
litro 30 cts.
I Depósito dé niéve, á precios dé fábriea, 
, al por mayor y menor.
Despacho á toda a horas.
8,. MARQUES DE LABIOS, 3
murga de hombres tiznado», con sombreros |]üayos.
de copé. I  Por fortuna el huéy era inofensivo
Parece que estamos en carnaval, no com-|bjji)0 que lamentav'niogañá desgracia, 
prendiéndose que las autoridades toleren |  B e B a v e e lo n a  |
estos mamarrachos. |  En Rubí se ha celebrado un miUn con|
—La conferencia de Fatóándo Ríos en ’ motivo de la inauguración de Ja Cámara 
Lo Amtsíodl versará sobre Lo ettesfíd» so-í agrícola.
ciál. i  Dicho acto fué presidido por el alcalde y
He »ido invitado al acto. |lasaatoridade8, asÍ8tiendoal miemodiv6r-
Telegrafisaré lo más esencial del discurso. I sos ayuntamientos.
I Girona combatió la ley de Osmá,é Iranzo 
Sigue la desanimación; boy entraron v a -¿congratulóse de la existencia de una firme 
ríos trenes trayendo regalar número daf solidaridad agrícola entre valencianos y
Idem, á su instanciav magistrado de Gá-. 
diz á don José Gotta, teniente fiscal déla 
y de Sevilla.
i Promoviendo á la plaza de teniente fiscal 
de la Audiencia de Sevilla á don Vicente 
Paiñéto.
El telégrafo
Por consecuencia del temporal de agua y 
viento no funcionaron anoche ni esta ma­
drugada las líneas telegráficas.
37* I ^ e s t a i i r a z i t  
£iA XfOBA
JOSJÉ J iiA R Q tJB Z  C A Ié lZ
Plaza déla Constitución. —MALAGA 
Oubierto d® dos pesetas hasta las cinso 
de ia tarde.—De tres peeet&s en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones á ia  
Maóolitana.—VarfaóiÓn en «1 plato del día. 
—Vinos de las mejores marcas óonosidai y 
primitivo solera de Montilla.
% eda abierta la Heverfa, se sirven he* 
lados de todas clases.
una camilla.
G n p p o ta so .—Ayer riñeron en la casa 
núm. 10 de ía calle Arrebolado, el inquili­
no Manuel Rosa Márquez y Fláncisco Bé  ̂
nttez Benlíez, dando éste á su contrarío utt 
palo en la c&beza que le ocaaionó una heri­
da de pronóstico reservado.
En la casa de socorro de la calle del Ce­
rrojo preétáicnlé los primeron auxilios, 
pasando después á su domicilio.
El agresor emprendió la faga, pero más 
tarde fué detenido por el inspector de vigi-
, ------------- -— .g -------------de chufa, hecha por un
‘ i j¡ « -4 ici Idem á don Erñéato Jiménez magistrado áñtiguo maestrojnavero valenciano contra-Itrio sobre toldos, maestras ó marquesinas;
El voraz elemento pudo ser extingoiao á |  ¿e la territorialde Valencia. ? tado al efecto.—Exquisito» refrescos valén-lhacé saber: que rechacen cómo ofieioeo y
f u i  Jubilando al presidente da la provincial cíanos, con toda iclasé de jarabes. |parcialísimo todo suelto, aviso Ó requerí
por sus acertadas órdenes rué muy toR-1 fie León, dón Ignacio Véiíer, con ios bono-1 Sábtosos y especiales sañdwichs á 16 y |  miento que para el pego del referido arbi trio I láncia del dist dto, don Víctor García, 
cítalo el señor Malta. Iré» de presidente de SaJa. f 20 cts.—Bebidas y licores de todas ciase» á
riA. tA.Ao níwtóAfi f- galerna aicauzó Al mar, 'ttonae se | Nombrando á don Pablo Burgos presi-^ precios sumamente desconocidoa.
i Ghocoiate con tostada 45 céntimos.
cmnteií a la ganadería de GaUardo. . |  Resultaron averiados diverso» balandros, |  Hará á don Ramón Escalada magistrado! Gafé de Puerto Rico, con leche ó sin ella
reciban, ana cubierto de capa hipócrita y 
fársaria.
Que estándose en la depuración de las 
responsabilidades en que parece haber iú-
noles preocupe el incurrir en apremios, 
pues BUS bienes NO SERAN EMBARGA-
eión dél Alcalde, que éste ha ofrecido so­
lemnemente NO DAR, mientras co se acla­
ren determinados hechos. Y, por último, 
que defendiendo esta Comisión, con ios del 
Comercio todo, sos propios ínteréses, no 
deben realizar los industríales ningún acto 
relacionado con este asunto, sin previa 
consulta con nosotros.
También se ruega á todos los señores in­
dustriales que, tan pronto como reciban la 
papeleta de apremio, la hagan llegar á 
nuestro poder. - La demisión.
S A ttrd .—En la inspección de vigilancia 
ha presentado una denuncia Juan Fornec, 
que habito en la calle de Sañ Rafael,núm.2, 
participando que de úna hija suya de 18, 
años ba logrado abasar un tal Antonio
S o e la d a d l Fllisrmiói&lGai. — Los 
exámenes extraordinarios de Séptiembre 
tendrán lugar en este Centro los días 11 y 
12 derpresentemes, á las dos de la tarde.
Los alumnos se proveerán de Jas corres­
pondientes piatrículas con dos días de anti^ 
cipación, en la Secretaría de este Centro, 
desde las seis y medía de la tarde á ocho 
del» noche.
Málaga 3 de Septiembre 1906. — £1 Se­
cretario, plácido Gémee de Oádie.
A m o re m  m e tá lled iB .—Carmen Ló­
pez Guerrero, dueña de una tabérnilla exis­
tente en la calle de Camas, núm. 14, de­
nunció el sábado por la noche á la policía, 
que su bija Mercedes López Guerrero, de 
17 años, había desaparecido de su domi­
cilio.
La policía prácticó las averiguaciones del 
caso, que dieron el resultado siguiente:
La joven en cuestión fué objeto de cierto 
clase de proposiciones por parta de Miguel 
Ledesma Molina («) la Garbancera, y parér 
ciándole á aquella aceptables marchó con 
él á la hacienda de Soliva, donde le aguar-
viajeios; nunca como otros años.
—El mercado se presento abundante; el 
número de transacciones es regular; en 
precios hay de todo.
—A pesar de cuáñto se decía, juégase á
, catalanes.
Zulúeta dijo que los buenos agricultores | 
levantinos llegarán á la meto desús aspi-l 
'raciones y abogó porqué se prescinda de la! 
f política de. partido para hacer política agri-|
los prohibidos deBcaradamente; sobre ello! cola, 
llamo la atención del gobernador paraqueíí Acordóle lá snprésión de los alcoholes 
ordene cese este escándalo. f vinícolas, sastituyéñdólos con alcoholes
Mañana publicará Fénix un extraordina-liuúustoiálés; pedir el margétí diferéncial 
rio denunciando el delito; me consta; vere-|en. éU“ P°e«tq sobre litros y que se facilite 
mos que bácéñ las autoridades. |  la producción desnptúralizando los vinos y
—Cerca de la estación atrópélló un coche! prohibiendo el encabezamiento de éstos, 
de punto á un pobre muchacho, causándole |  Todos los oradores fueron muy aplaudi- 
vatias lesiones. Idos,
El auriga fué conducido á la prevención.I -é̂ l acto asiatió numerosa concurrencia. 
—Esta tarde, éñ el tren de AlgeciraB,| Las callea del pueblo estaban engalana- 
marcharon muchos forasteros.
Quedamos én familia. |  , B e  A lm e if a
—Las iluminaciones resultan un maina-| Con gran concurrencia de correligiona- 
rracbo completó; son escasas y de mal gü»-| ríos báse celebrado en esta .capital el han- 
to, por lo que no pueden lucir los bellosfquete en honor délos señores Langle y Je<| 
rostros de las distinguidas rondeñas. f sús García por los trabajos que han lleva-^ 
—Hoy pasó en el tren el príncipe Alejan-1 do á cabo para la reorganización del partí-" 
dffo de Battemberg, hermano de la reina. Le |  do de Unión Republicana, 
acompañan Mr. Robert Ghellon y Mr. Johnl De H a n tá n d e r
J. Drake.  ̂ I Bajo la presidencia de Ambrosio Llanéz
—Los toros de Benjumea noi merecenlse ha celebrado un mitin en Gabarceno, 
reseña; la entrada buena. f tomando parte en el mismó varios óxado-
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ÍB1 otro^ftefiTAn
presidiendo el Sr. Morales, primer teniente 
de alcalde.
Uno de los bichos faé fogueado y debie­
ron serlo cuatro más.
No se ha visto cosa más-mala; dos toros 
y cuatro novillos eran burriciegos, gachos, 
etcétera.
Caballos asesinados once.
Machaquito y Moreniio de Atgeciras, iñ- 
fern&ies; nada hicieron digno de mención.
Los picadores y banderilleros, malos', y 
la dirección de plaza, detestable. !
Estaría diciendo malo un cuarto de hora 
y no pintaría gráficamente lo sacedido.
—Ei baile se vió muy concurrido.
—Mañana se lidiarán toros de Gailáido 
por los mismos matadores.
Aguárdase que la corrida sea peor que 
la de hoy.
L« empresa aburrida.
Ha sido retirado un toro tuerto, sustitu­
yéndolo por un bebe.
Los bichos están ñacos y parecen bue- 
yé».
Frepáranse pitos y cuernas,aunque opino 
que n ^ r á  nadie á la plaza, recordando el 
pego 4se en otra ocasión dieron los toros 
de la misma ganadería.
Se acordó persistir en el garó.
—La guardia civil detuvo á José Díaz y 
Manuel Rodríguez, presuntos sutores de la 
agresión á fuerzas del susodicho instituto.
—Eu las miñas de Cajo se fijó hoy un 
cartel que dice: «Terminado el conflicto 
obrero en Bilbao, el propietario de esta mi­
na invita á los obreros á que trabajen ma­
ñana.»
No se sabe si aondirán.
En otras minas se ha hecho igual invi­
tación.
Enterado de ello el Comité de huelga, se 
apresuró á recorrer la zona minera reco­
mendando que se persevere en el paro.
Créese que continuará la huelga pacífica.
B e  CádtB
Se ha verificado la elección de un dipu­
tado, registrándose pequeños incidentes en 
Chiclana y San Fernando.
Resultó triunfante. el señor Rodríguez 
Tenorio.
B e  Oviedo
En elteatro Campoamorse ha celebrado 
un banquete en honor del señor García 
Prieto.
El alcalde brindó para dar la bienvenidá 
al ministro.
Ligón se habla detenido al escuchar a^uel íafnento, que 
fî é tan débil, que hubiera podido pasar.desapercibid^  ̂pa­
ra un oido menos délicado ó más indiferente que el de la 
Joven.,,, ,
Su sefnblánte, como se hahríá, demostrado si la oscuri­
dad que había ño lo hubiera impedido, había cambiado de 
expresiónj reflejando en él una gran pena que borró la 
graciosa sonrisa con que había salido de su casa para di* 
rigirse á donde la esperaban.
Después de permanecer un momento inmóvil inclinó la 
cabeza hasta apoyar el pido en la puerta y Convencerse de 
quepo se había equivocado cuando Creyó haber oido un 
quejido.
En aquella postura, y á través dé las mal Juntas tablas 
de la puerta, percibió claramente los quejidos y ahogados 
suspiros que se lanzan en medio de una gran postración 
física, por mucho que se quiera comprimirlos por una ra­
zón cualquiera.
—¡Pobre müjerl—murmuró Lisóñ emocionada.—Está 
enferpia... no me extraña. Está tan pálida, tiene un aire 
tan triste desde que vino aquí... ,
Y entonces, no escuchando más que la voz de su buen 
corazón, y olvidándose de que la estaban esperando para 
entregar el ramo y  que llegaría tarde si se detenía en el 
camino, la joven llamó á la puerta con el nudillo de un de­
do, ai principio suavemente y después con más fuerza.
En el momento cesaron los gemidos, reinando un gran 
silencio en el cuarto.
—¡Señora, señora!—dijo la ramilletera levantando pro­
gresivamente la voz.—¿Estáis enferma? Respondedme.
Pero nadie respondía, y Lisón, que había concluido por 
pegar el oido completamente á la puerta, creyó oir enton­
ces el ruido de un grito ahogado.
En aquel momento no pudo ya contenerse.
En dos saltos sa volvió á su habitación, .se acercó á la 
lámpara para dar más luz, y dejando su lindó ramo tan 
cuidadosamente combinado, se volvió á la puerta de la 
Teciña c6n fa lámpara en la mano pára ver mej or.
' La puerta estaba en muy mal estado y apenas encaja­
ba, lo cual de))ía hacer: poco confortable aquella habita­
ción, especialmente durante los Mos del invierno, por ma­
cho fuego que fh ella hubiese;” /  ' '
" Se podía ver que el pestillo eátraba muy pocos mílíme- 
tróa dentro de la cerradura- í.
La señorita Lisón, que parecía unir‘mucha resolución á 
sp exquisita sensibilidad, cpmp todos aquello#^ qilí^eai’ 
hb, ha mimado la suerte, y que desdemúy teid p ^ b  han 
tenido que guiaree por sí solos en el,gran combate de la 
vida, la señorita Lison, decimos, vió esto en un momento 
y no vaciló. ;
No oyendo ya nadáí sin tomarse el inútil trabajo de vol­
ver á llamar, puesto que no se quefí^Ú no se podía res­
ponder, puso la lámpara en el suelo y la mano en 
el bolsillo del delantal, sacando de él Unas tijeras, un ca­
rrete de hilo, un peine de alñieres y una navajita^instru- 
jnentos usuales de su trabajo,—guardando después todo 
menos la navaja que abrió enseguida. ,
En el momento y sin cuidarse de llamar á la portera 6 
pedir el testimonio de Otra persona euhlquiera, no hacien­
do caso más que del irr pulso violento y rápido que lá 
guiaba, introdüjo la hoja en el idíersticíó de la madera y 
trató de correr el pestillo, haciendo un esfuerzo que hin- 
ehó la sangre de las venas de su diminutá mano.
Aquella* manecilla era muy nerviosa l f  mismo que toda 
su persona. ^
Así es que después de dos ó tres esfueisos consiguió su 
propósito y quedó la puerta completaments abierta.
Hecho esto, volvió á coger lal lámpara y penetró en él 
cuarto eii el cual no había ningúna luz..
Aquel cuarto por la forma y lá dimenmón era casi igual 
al de la ramilletera.
Pero en esto estaba únicamente el parecido.
Todo lo que la primera tenia; de risueña y mostraba.de 
bienestar—aunque fuese relativo—tenía ésta de triste y 
miserable.
Las paredes cooservaban su primitivo papel, desgarra* 
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dába el jovi?n don Antoeio Hurtado de 
Mendeza y Solira, por daya cuenta trabajó, 
á lo qae parece, el deeenerado Migaal Le- 
...deama: ' ■ " '■
' Cuando la policía se personó en dicha 
hacienda se bailaban; en la misma las tres 
r  personas de referencia, pero sólo pudo 
' capturar á la, Me!ilce4iea y al‘ Miguel Béde's- 
ma, dándose ú la fogá él Hui'tado.
Llevados aquéllos á presencia del juez 
instructor de la Merced,‘fuérbn puesto en 
bertad poi'disposieióu del mismo
C n la d o rv a  d a  v ln o a .—Ayer tarde
celebró sesióh la Asociación Gremial de 
Criadores Eízportadores db vinos, dándose 
cuenta de las adhesiones de los Sindicatos 
de Exportadores de vinos de Alicante y 
Reusá la actitud de protesta contra las 
conclusiones déla Comisión Central, en 10 
referéhté las bodegas de crianza y ené«t- 
bezamiento de vinos. ‘ '
La corporación acordó no enviar por aho­
ra représéntantes á la reunión que celebra­
rán mañana en Jerez íós expor^dores de
En él asunto pareen que no ha interven!^! yinosí apíazand^  ̂ nombramíéntó ̂ ide CO' 
do para nada el amor y sí la. vite moneta, | inisioiiés para el iupmep'to en qpe tepga^
P e  v l» je .—Eu el tren de la mafiana que trasladRiseá Madrid ideieg^doS j¿e, to- 
saiierón ayer para Madrid don Luis Here-1 das iss eútiáades no conformes cén̂  el pro- 
diayfAirtilia. • lyecto.
Para Toledo, don Manuel Fernández Hi-| V arflen  iiotIeSsia.--- Spbre él arroyo 
dalgo,alumno de la Academia de laf«nteria; f de la Caleta levantará un puente de ‘ hierro
Para Illorá, don José Tüáeriui Palomo, l ia compañía del feriocárril de Málágé á Té-rRtvAs, exnovio de sú hija María Arjona
Fin el expreso 3e las oncó'y media ííéga-frre der M̂
y se­rón de Madrid don* tiiistián Scholtz 
ñora.
De Córdoba, don Eduardo Herrero.
De Cártama, don Enrique Martínez Ituño 
é hija.
De Alhaurin, nuestro estimado amigo 
don Enrique Pérez Lirio.
Eu él tren de k s  doce y cuarenta mar­
chó á Algeciras don Fernaudo Sangui- 
netti.
A Ronda, don Ricardo Gross,
En el Se k s  dos y media, regresaron de 
Alhama ia señora é hijos de don Agustín 
Pérez de Guzmán.
En el exprsáo de las cinco marchó á Gór- 
; doba donManuel Velasco.
' Para Goin  ̂ las señoritas de las Heras.
En el correo de las cinco y media llegó 
de Paente'Genil don Autó'nio Gómez.
Da Alora, la señora de don Vicente Cher- 
vás é hijo.
P «  M » d r ld .—Mañana llegará á ecta 
capital el píéiiidenté del Sindicato alcoho­
lero, don Joaquín Madolell.
En la noche de mañana miércoles cele­
brará sesión, como de cóstambie, la Cáma­
ra Agrícola.
—Continúa viéndose muy favorecido por 
el público el cinematógrafo I^scuálini.'
—Pára VffllíáSólid, eh éondAictéh’rá, sa­
lió ayer la heíinosá tiple; Avelióá Vléónté;
—El empresario teatral Sr. ÍSlasco Aiar- 
chó ayer á Madrid.
—Hóy ssüldrá para Estepona D.» Nina 
Suáréz de' FiguerOá, esposa dél alcalde.
—Sigue comentándose muy desfavora­
blemente la descortesía del Ayuntamiento 
para con la Junta de festejos.
—Há regresado á la Campiñuela D.* An­
tonia Cacado, viuda de Hofímaun.
^P o r traslado á Gáuéres, ha cesado en 
so destino el oficial cuarto ,de Hacienda 
D. Francisco FéináudérTamayo.
—Pasado mañana llegarán ,á esta esta­
ción los toros .de I barra qué han de lidiarse 
el Ípróxímo domingó.
P « y « ié ts .^ E a  la calle del Marqués dé 
LáiiúS y á ccmsecuenciA de 'reséátimientos
antiguos, suscitóse anoche ana reyerta en­
tre dos individuos, próximos parientes.
Uuo de ellos dió ai otro un empujón, ca­
yendo éste al suelo y ocásionándóse una 
herida contusa de ocho ceutímetrba en el 
vértice de la cabeza, de pronóaticó leve.
En un coche fué conducido á la casa dé 
socqrrq d.el;3tetrito,; donde le practicaron ia 
primera cura, pasando después á su dómi- 
pilio.
Él guardia particular Manuel Moyanó 
detuvo al agresor, conduciéndolo á la pre- 
veñbión, donde foó puesto en libertad mo- 
m.entos después por identificar su persona- 
lidadi
A m o r s s  p e ñ ld o s . . .—Eustaquia Ra­
mos Morales, portera de la casa núm. £3 
dél pásajé de Don Luciano Martíuez, ha 
denunciado á la policía que José Sánchez
do á aseverar esta presónción la circpns- 
lanciá de que poco antes de la detención lo 
vieran pasar dos agentes por lá íiiencibna- 
da calle del Cristo de la Epidemia, en unión 
dé dos individuós que penetraron en uno 
de aqnelloa huertos con propósito de lle­
varse las gallinás, lo pndíeron con-
séguir porque, babiéhdo'ss Apercibido el 
dueño, se leyantó é hizo á los ladrones.dos 
diéíiards.
Espectácniss pábUess
Ramos, había abofeteádo á ésta, amena­
zándola, además, así como también á la de­
nunciante. '
JDdfli v a l iv n te a .—Los amigos Juan 
Vivar Padilla y Rafael Moreno Domínguez 
penetraron anoche én el leuocioio que hay 
en la calle de Beatas, núm. 6, propiedad 
de Dolores Molina Molina, maltratando á 
las mujeres que allí se encontraban, por lo 
qne ee promovió faerte es. áudalo.
La pareja de vigilancia del distrito detu­
vo á los valientes, conduciéndolos á la 
prevención.
C ttoo ■oFpF«n)dlélo.—En en el por­
tal de la casa núm. 32 y 34 de la calle Cris­
to de la Epidemia, sorprendió anoche á las 
doce el inquilino Juan^Mqya Sánchez á ua 
sujeto sospechoso, quién interrogado acer­
ca dé lo que hacía en aquel sitio manifestó 
que se resguardábá de lá liuvial
Conducido á la  Inspección de vigilancia 
por él sereno y guarda idel distrito, résuitó 
llamarte Joeé Fabrá García, áójaío que, 
según parece, sirye de íapadéra á los la­
drones para que cometan fechólías, visien-
T c a tp o  C e v y a n ts ta
La hermosa obra de Gil da Eárate, Que- 
tndn el Bueno, obtuvo el domingo una exce? 
lente interpretapión por p^fte de todos los 
artistas que ia desempeñaron.
Lqs entusiastas aplausos del numeroso 
público lo acreditflirpn así.
El vetérano Iluiz Borrego dió extraordi­
nario rélieve á la bi8tórica,figura.deí défen;
sefibrlta Quesada, señores Gámez, Cabello 
y otros ápreciables artistas.
Los cuadros del cinematógrafo agradaron 
bastanté, siendo digné de elogios la preci­
sión y fijeza del aparato.
T eátp 'o  T I t a l  A x»
La empresa Blasco-Sicilia terminó ano­
che sus compromisos en el coliseo vera­
niego.
Al finalizar la tercera sección dijeron las 
nubes {aguavá! y el público acudió á Ips 
sitios mejor techados para guarecerse de la 
lluvia.
Mañana saldrá la compañía para Sevilla.
El temporal de anoche
Acoche, hacia las once, empezaron á 
caer gruesos goterones, iniciándose á los 
pocos momentos un fuerte aguacero.
Desdé dicha hora no cesaron los chubas­
cos, aunque con intermitencias, y á las do­
1 1 m n  * j i-ji.. £ ce la lluvia se hizo persistente y torrencial,
.01 de lo JIMO “ ‘̂ ■f“ -|.eoinp.aándcl. M IM O ». K.látnp.go.,
te . muy ioeplrodo. lo v.lie,on g ,M id j.i„„  pe„oo.Ja do El tmilh d ih iino ,
ovaciones
Las Cefioritas Zurita y Adaicnz dijeron 
sus pajpejes obn pumo acierto.
"dampl|éron cootQ liaenbs jbs diftl;gguÍT 
dos actores Rivero y Mariinez'Tóvár, ayu- 
diŝ ndd al'excelente conjunto lqs señojres 
Molina, Éhinohiila y Hknco.
El juguete cómico M agua de San Pru­
dencio, bizo.pssar qn rato agredabijisimó á 
lá concurrencia, siendo muyJbien interpre- 
íado por iá sefioiitá Adaiinúz y los señores 
Caracuel, Segeria y Gamez, quien termina­
da stí labor én' Lara cumplió .̂su cometido 
en Cervantes.
Como anunciamos, el domingo abrió sus 
puertas el Circo de Atarazanas, asistiendo 
numerosá concurrencia.
Las obraa fueron interpretadas por un 
buen cuadro cómico.en él que figuran la
y fuertes truenos 
Poco después de la una de la madragadai 
alejóse la tormenta, cediendo el pnesto á; 
un aíre huracanado q;ue ba debido causar 
algunos déSpérféctos por su intenridád. ;
’ En la calle del Capitán se desprendieron 
los cables de la luz elécstrica, "sufriendo 
violenta descarga un snjetb que pretendió' 
apartarlos del centro da la vía . '
También ocurrió otro tanto en la Alame­
da Principal. ' ^
Qaisimbs avisar por teléfono á la Com­
pañía alemana, con objeto dé que enviaran.', 
alguaoc <>P̂ éarios á fin de reparar el d^s- ; 
peifécto,ó cuándo meiips pára qué bkieiraa 
desaparecer todo pelígéo; pero la central; 
no contestó á nuestras repetidas llamadas, 
sin duda pór hab^rié áislado.
Según nos itifbrmarbn,en el puerto pe bu- - 
bieron de ndpptnr algunas precauciones,no
teniéndoieñfii^iciade que oenni^a ningún 
accidenté. \
La calle de Alvaio de Bazán se'inundó 
por hallarse atorada la tragante.
El rio Guadalmedina arrastraba gran 
caudal de agua. •
Cerca de las tres se echó algo el vitoto 
reproduciéndose la lluvia. ~  *
, A i»  b p » ^  eateaúroáro tos jñn- 
bkdps cubrían .el horizonte, barruntando 
temporal lacpinpleta cerrazón.
Nuevamente se deja oir la tormenta, ca­
yendo una cbiépa,¡eléctrica en el pararrayos 
de la iglesia de léi^'Mártires.
En suma, que dWaate toda la noche se 
mantuvieron nueatios nervios en tensión.
Guando tranquilizado el espíritu por veri 
se libre del peligro queNrepreaentaba la im- 
petuosidad del agua, lo^aginábamoB los 
malos ratos que debió pasár.el señor Noó 
y BU apreciable familia, vini^on las rachas 
borrascosas á sobrecoger de nuevo el ánimo 
con los ruidos que producen sus remoli­
nos y el extremeoimiento convulsivo de 
puertas y ventanas. ív ^
Vaya, que le ént^fabau á ;^no ganas 
meterse á operista y arraneaiáe con tqu 
iiodé ■ A
¡Noffe fatale di mortel
MiTXiorffaneái
Midrf el 4 de Septiembre para Helillx 
moora, Orán, Oetie y MarseUa, abn trá» 
do paira Tun®i, Palerjino, O^stantifiQ
TPAEA t o d o s  los OOLTIfOS y ADEGOTDO á TOBOS
JUAN M. SCHWARTZ: «ran Capitán, 14, CORDOBA
STJGÜRSÁL 0n M.áiÁGA: Cálle d© GR AÑADA líuiniorG
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Lentes y gafas'fmoQladOB al aire y con aros en oro macizo 
chapeados con oro, dbnblés, nlkel y concha.—Gemelos para tea­
tro, campo y marina, krgavistas, barómetree, temónaetros, 
pesa líquido, lupas.—Armazones, lentes y gafas para csistarés
del Doctor W . Stakano- 
witchz. A los quince días 
de emplearse y aña antes, 
va notándose un vello ca­
si imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa
montados y con aros, impertinentes de  ̂ |  cabellera Precio del f r as
de, gafas para suiomóvil y ferrccarriL—Cristales de todas pror 
ducciones y calidades, de Roca primera calidad.—ísomelroges, 
Fiints, Crown, blancos, azul coval y ahumado.—Inmenso surti­
do eu relojes extraplanos délas mejores'marcas.—Ifiskjés de 
pared y despertadores.—Cadenas de todas clases.—Depósito 
de ios relojes LONGINES el mejor de precisión.
co: 5 Pesetas. De venta 
efi Málaga en los princi­




de las más acreditadas fábrióas inglesas, francesas y belgal. 
Romano superior. . . . .  . . . . . arroba 0,70 pesetas,
Fortland » (negro y claro). . ■ . • » 0,90 »
» extra (blanco) . . . . . . . . .  » í,— »
» » (claro) para pavimentos. • . » .1,— »
Oal Hidráulica.  ̂ . > 0,90 >,
' ’ Desde un saco precios reducidos
JPpp :^^gobes ipiT̂cjyo.s especiales
FortísncT de Bélgica, ciase exira, ío mejor que se conoce para 
pavimentos y aceras.
J o a ó  jEttiblo - H u a r t o  d x l  C o n d ^ t 1 2 —Mélxjgi»
A domíoiHb, portes arreglados.—Se vénderi sé'écs vábídaf
Cura'd’égurá y jítonta de lá ájuísji'ííI sí y ia míí}rom.& por el 
I..ICOH l.AF>KABH - aJ a de io férr Jgmoek ik e 
ñ e ^ é e to S  dieatás •yno'consiípis.
Depcsito en íodaá'lae faTEn®em«.----CoinTi e t  0 . \
Éspecftíco Ce U diarrea yan;l« 
dolos niños. Dtsésfivo y antisép­
tico Intestinal; de uso ospecsat on 
las entermedadés d« la Infancia-
rt 06 VESrA ES lAS 6ASBACIA8
Célebre» pfldora» p*ra I« oompleta y segura earaeión de la
MQ̂ieriaatASMÉ f, lé*debflidad,MUdad.Cuenta» treia^y siete aSes de éxito y son d asoabro de k» óateraM 
VM »fH«ytplm.yrinoipeles botl^ i  80 realoa oate, y »• renites por «e- rreo d todas psrtei. . -
nepMto.generaii'Carrotas, 39, Xadriá. Sa Xétega, Carausia do A. Pring o.
AL POí? fAAYOR; E. LAZA 
Laboratorio Químico 
=<3
En Tórremolinoá Sé arrien­
dé la hermósá oásá do la ha­
cienda EL VIGÍA. Eñ lá mis­
ma informarán.
aanajagasmaiaB
_Se vende m a  inotosiéleta
/W]̂ RjK[ER de,4 ñlP. 9 cilindros 
Ülümo' modelo- Anlogarage 
merino, Tomás Heredia, 39.
Exposición de París IDOO.^Grand Premio
Motocicletas de 3, 4 y 5 HP. Allumáge por electro- 
magneto Sistema BOSGH.
Los Motores de 4 y  5 Caballos de fuerza y  dos 
Cilindros se prestan fácilmente para añadirle un co­
checito lateral de un asiento, subiendo aún las cues­
tas más pendientes siii esfuerzo y  sin calentarse los 
Motores.
Desembrague y  Cambio de Desarrollo Sistema' 
KUPJKE y WANDERJER.
Pídase Catálogo y  precips á su Representante 
e?:clusivo para toda Andalucía, dOn Julio Thíes. Caíle 
Tomás Herédia, 27, entresuelo.
£2at M ap tlp ló o s  «9  v#xn-
den puertas, balcones de hie­
rro y efectos de obras.
Luchsna núm. 1 (al costado 
de 1» fábripa de Chocolate.)
Se vende
6 ée,traspsa el 0«fé la ?o. 
ciédád -La Honradsz.. Fiazi 
de $An Juan de Dios.
Horas de 2 á 4 dé U tarde y 
de 10 á 12 de la noohé.
B 9  m s p s x a
Por DO poder atenderla sn 
dueño se traspasa una tienda 
de Ogmestibles bien situada y 
én sitio céntrico. Darán razó» 
Siete Revueltas núm. 4, piso 2.® 
dé 6 á 8 de la noche.
Jo v e sa  d e  M 4 "» d o s d e ­
sea Colocación, sabe leer, es­
cribir y contabilidad. Buenas 
raíerenciás.




S e  Vexadeia' IfS d ip e o s  
de ópera fiara gramóípnojs, ta­
maño grandes y.iñédianos.
In te ve sa a te  »1 público
Desde hoy y con- ’̂éí fin da 
que esté al aioausé de todas 
las personas, el dueño del es- 
tableciinlento deFanaderisde 
calle ¿(uf n 4, ha puesto los
Bigniont 3S precios:"
Fan de lujo, el kilo 50 cénti­
mos.
Panes y medios á 38 y 40 
céntimos.
Pan más inferior, el kilo 3S
San Juan de Dios 26 déránTé 
zón.
Barriles para uvas y pasas y
dobles fundas para báriiles de víaos con arces de hierro ó de 
castaño se venden á preáÍPá ééPiióMcoá.
Darán razón los Sres. HijÓA 7 Nieto de F. Ramos Téllez.—Má­
laga. ' '■ ■' ‘ • ,
Higos selectos súniiares á leí féliesés
\  Coloe'iaéiéii.
La desea un jovpn con diez 
y ocho años de edad con bue­
na referenoiá para casa de ne­
gocio sabiendo bien escribir y 
bien de cuenta.
^ n  esta adminiitracióa in­
formarán.
No olvidar las señss calle 
San Juan nüm. 4, frente si ba­
rato fineyo de OarueS.
Los hay en seretes desde 1 arroba hasta IfS kilo.
Pan de higo superior, en variedad de envasas, ó6u|tituy^ndo ^ 
el mejor postre y más económico. * ‘ , '
Ventas al por mayor y menor.
Paquetes póstales paya España y pí Extran jero.
M x v q u é á  ái» tinríO K , 7  
' m A i^ A Q á
nnaprainsa
de hierro, de palanca, propia 
para uva.
^ ^ ^k zá jd e jk ^ ^  9,
JSe 9 lqi|lla y  y«rade 
Úna casa en el Valle do loa Ga­
lanes con agua de Torremoii- 
úoi', calle de las Acacias nú- 




L a s  e s q u e l a s  m o T t u o i  ia ís  r e c i f e e n  
p a r a  s u  i n s e r c i ó n  ^  c u a t r o  d e  l a
m a d r u g a d a  e n  e s t a  A d m i n i t í t / a c i ó n .
i li  Dónde de
Los t r ^  Mos^eterge 
Impresas las cubiertas 
íraaás expfoíeso para! 
j lichás obras, él enoúa 
tomador pértlcipa^á lo» 
Istifiofiptores qu® por 2S 
i «óntimos encuaderna e) 
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En la ventana no había visillos.
Por toúo móbi)iarí6, una madera blanca, una
silla de paja, uiíá vieja máléta copeada em un fíñóñn,̂ jan 
lecho de avena'sin cpjch^ñ m niá ntá,"̂ s'obre elc^ 
ha el cuerpo dé úna ínujér vestida, cuya palidez ^ Tíacb 
rostro hacían resaltar dos grañdés qjos negros lienób dé 
fiebre. , ‘ '' '' A ' , ' ’
En el primer momento no se veian más que éstos, pu- 
diendo cbservarsé'déspúés que aquella mujer era aúnjb- 
veny debía haber sido muy bonita antes de que lá iñisé- 
ria, la enfermedad 6 lá pena, quizás todo esto |unfo,'hu­
biesen marchitado aquellas fadeíones, que aún erán deli­
cadas. ”
‘ Entre sus cabellos, que habían debido ser de color ne­
gro de ébano, había ya algunos blancos hilos, y sü boca, 
que había sido pequeña en otro tiempo,,teñí a ahora una 
verdadera expresión de ámargúra y desespefációñ.
Su traje era como el de Lisón, de lana negra, én el que 
ni aún los más minUeiosos cúidádós podían disimular 
completamente eí roce y brilló de la  télá fáida póír fel pro­
longado usó. ’
Aquella mujer no se levantó ni hizo ningún movimien­
to y miró forzosáménte á la que entraba en su cUárto. ' 
Aquella mirada reflejó al principio algunairritációh; pe­
ro al ver la linda cara de la joVeii llena dé cariñosa sim- 
pátía, su mirkdá sé endúlzó aparééiéíido én ella uná espe­
cie do lágrima. ’ ' '
La ramilletera se había acercado al lecho, si es que pue­
de dársele este ncimbre á la avena qué le componía  ̂ Acer­
cando ia luz ál rostro de lá enferma' pata formarse una 
idea exacta del estado eu que se encontraba.
Esta última éérró ios ojos, como Si la luz ofendiese sus 
pupilas acostumbradas á las tinieblas y murmuró' débil­mente:'  ̂ I ■ . ■  ̂ . .j . . . ' . : .o i,,..-
—¿Qué me queréis?
Cerrados loS párpados, con aquellas negras ojeras que 
formaban un círculo amoratado én derredor de sUs ojos, 
sé hubiera creido que estaba muerta, según lo pálido y 
enflaquecido de aquel rostro que parecía ya tener una ri­
gidez automática. ' M i
—Al atravesar el corredor—contestó la joven,—he cido 
quejarse... he creidoque éstábais enferma..; y como no ha­
béis respondido á mi llamamiento he entrado forzando ia 
puerta... y no he dejado dé tener tazón, porqué el estádo 
en que estáis... vuestra debilidad...
Era una miosotis, flor de los enamorados, no solamente 
porque dice no me olvides, sino también quizás porque 
en sus preciosas pupilas brillaba un rayo de oro.
Lisón, al verla, quedó pensativa y la cogió suavemente; 
la acercó después á sus labios y depositó en ella un beso 
ligero como el vuelo de una mariposa, colocándola en el 
centro del ramo casi invisible y como oculta tímidamente, 
de tal manera que era necesario buscarla para encon­
traría.
Mientras realizaba egta opejapióp la joven cantaba una 
canción de amores qae parecía salir de su corazón.
Después suspiró y quedó un momento pensativa, sa- 
liendp de su sueño áLescuchar labora de algún lejano 
íélÓj. ■
—¡Las nueve—dijo levantándose bruscamente,—apenas 
me queda tiémpoí . >
Y se acercó al armario de espejo, se miró en él y se arre­
gló tíú rébeldé rizo dé su ruhiá cábeim  ' ' ’ ' 
Satiáfécha del eiáüién dé sttgfaciqsa persona, se volvió 
hacia la meéa y envolvió é l fá ^ o  én un  gran pe^ázp áé  
papel blanco, sujetándolo cofí iin  gran alfiler para prpté» 
ger á la s  flores de las miradas dé los transéuütós y de ía 
acción dél a iíe , qtúe las marchita énseguidá.
'; Héchó eétb'baj ó íá luz dé ía fámpara' sin apagar la por 
completo, como quién piensá hó *estar fuera múéhb tiérh- 
po, cogió enseguida el ramo, abrió ía puerta y sáÜó, ce­
rrando después ésta con llave. ■ '
.El cuarto de Lisón éstabá en el fondo de un corredor, 
ene! cual no había luz* pero Como lájoyen conocía á la  
gente dé la caéá no páreció inqüietarsé por ello y echó á 
anáar resueltamente, segura de no encpnttarse con hadié 
éh 'su 'c ám iiíó .'^ '''''' ' ^
Pero pará llegar á la escalera, qué éstaba situada al otro 
extremo, tenía necesariamente qué pasar por delante dé 
otro cuarto qué éstaba situado cerca de áqüélla.
Al pasar por delante dé lá púória, Lisón ée detuvo dé 
repente y sé puso á escuchar. %
Un guéjido lastimero y doloroso llegó á su oido, pene­
trando hasta su Oóriizón. , yr ..
Circnl|íe|| del G í^em p civh letotivús á
éiden público y
Edictos' de dilifotas Alcaldías.
--jpíádoú d̂ i Mxi«to áñú.
—Edicíós y  jtédtásuéíiás de diversos 
jazgados. -.< - ■
íadustrietofi fallidos.
'ZúB.sriycíone8'h6chy''aj6^^^
áfsikntí SBÍ ak uánsM
Defancionee; Josefa Miió Castro, José 
Moreno Yilclíéz y iTésefa Melero Conde.
' ' m o an o  nú' HAKiíO'nomnúé 
Nacimientos: Manuel Arenas Gómez, Do- 
lorea Sáenz Rúdiiguez y Francisco López 
Gatiérrez, o ■
Defaneiones: Ana González Arrabal, Ro­
sario López de Haro, Miguel Garrido Liná- 
T6S y Gabriel España Éoler.
. •■ ■ «psnasío m  i.a 
Naclmisnto*: Joaeto Alava Cabrera. 
Defapeionet Gf$cia García Cortés, Ma­
ría González Romeifó y José Rsfnoao Jan- 
I quera.
p é m e i i t e i P i o »
^«siandáóión obtenida én el día'de la fe- 
obatpor'tos'cdnoéptós sigüientes:' 
Por îiümmaeiODGS, 330 pesetaq. - 
Por pmnanenoias, 45Â 0.
Por ejdmiRaeionosj 00* 
f  oSaJ, 375,00 peaejss.
dBsSiWHwee’ .
MSMsufo ifBpviNdiat w  níá 3
SiróMMró: fdiúva 761,10, ’
Pemneratúrá únniinai 13,6< 
ídéúi'iááSiDáa,' 27,4.''' '
MreCóión déí vtoiaío, S E. Tentolina. 
Estado del eíelo, casi cubierto.
Istodo del toWi rizado.__________mr<msj>ra9r*mamam̂^
iK  i^aertosi de 51 $ 52 réáloi »rciti|>




-r-porque no le he prestado en mi vida 
niogúa servicio.
QÚén s i g n o s  AVBié 
Vi|por «SfthLeúÚdM*'» de A licate.
Idem «Madarená», de Almería, 
ídem «játiva», dé Cá^iz.'
BÚQéBS éBbl>ÁQHADOB
Vapor «Nik',‘ pafá Alicánté.
Idem «Macarena», para Huelva.
Idem «Santa Ana»,' para Almería.
Idem «Giüdkd de Mahóa», para Melilla, 
Laúd «Virgen de Regla», para Moguér.
M m t a d e T O
Eeaes SKeriSeádai eú @i día l.°:
28 vaótniOs y 8 teimeras, yeso 4.373 kilo» 
000 gramos, pesetas 437,39*
58lanar y eabrio, paso 783 írilOB 030 grs- 
áott, pesetas 31,32.
91eerdos, pego 2.455 klloi 500 eratxpa 
sesetai 220,99.
’ f'oláido pésol 7,611 kiloR SOD grám^Si 
le ta l reeandadetjt pesetas 689,61.
Eo busca de cuarto.
Un portero quiere hacer ver un soberbio 
cuarto quinto.
—Eato es muy alto—dice el visitante.;
—Pero hay ascensor—contesta el por­
tero. , ; ■ '
—No mé imposta. Los ascensores no sir­
ven más que para hacer subir los alquile­
res.
10
Beses sacrificadas el día 3:
3,1 vaoimaspreciO al entradón 1.50 ptai. kk, 
9 torneras, > » » 1,70 »
47 laufrei, > » * 1,20 ;
lOsérdoR, > » > t.7 | »
TEATRQ LARA.—Compañía de varie­
dades.
A las 8.—«á.1 pie de la garita».
A las 9.—«Nube de verano» (estreno).
A las IQ li2.—«El sueño dorado».
En cada sección se exhibirán diez cua­
dros cinematográficos.
Dutics, 40 cónUmos; graej#» 15.
PALAIS ROTAL.~Gran cinemátógrafo 
estebiecido en el Muelle de Heredia.
Entrada de preferencia, 60 cénthnos; gd- 
nerai, 25.
CINEMATOGRAFO PASCÜALINÍ. -  
Situado en k  Alameda de Carlos Haes.  ̂
Entrada de preferencia, 40 céntimos; ge­
neral, 20. ’— - - • I
Tipografía dé. Él<
I r ;
